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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ABo.NARÉ~ DE CUBA
Circula,.. Exo~o. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 29 de mayo últhno. se dijo á este dela Guerra
lo<Jiguienie:
ene oonformid~ oon lo expuesto por la Junta. Superior'
de la Deuda de Cuba, ep s~ión de '30 de ,abril de 1896,
S.M. el Rey (q. D. g.), y en BU nomqre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer: 1.° La. caducidad del
ctMito núm. 769 de 11\. relación 2.a., adicional á la núm. 81
de ab<?narea de alqances y a.justes fin,alee correspondientes
al.regJmi~nto Infa,nteria pe Antequera, por ¡haber sido re·
c"WnRflo fuera del l'lazo Jegal; y 2.0 El reConocimiento á
favor p'e los cau"a-qtfls de 102 665 crédltcs de dicha relación
nÚJllHOS 82 á 119·121 á 165·167 á' 201-203 á. 211-213 á.
234-236 á 241-243 á 248-250 á ~64-266,á 271-273 á 376·379 á
409-4~1 á 423-425 á 429-4.31 á 499-501 á 516-518 á 543-546-
547-549 á 562-564;1\ 574-576·578 á 582-584-586 á 608-610 á
652-654 á 667-669 al 7M-760-762 á 768-770-771-773-774 Y776
ti 7.78, del1pués de hechas 18s siguientQS rectificaciones, 000'
siQlla4as por equivocaciones padecidas en las hojas de ajus-
tes y ~n el cómputp de intereses.
CaRital IN'1'EREFlES TOTAT, 85 por 100
N"Úmetoo reet :flcado
- -
- 1'1:308 Pesos Pe803PeM3
, 1
733 186'76 46'69 233'45 81'70
261 149'33 34'34 183'67 64'28
520 161'80 :t 161'80 56'GS
534 182'00 :t 182'00 63'70
567 52100 19'92 69'92 22'02
654 182'00 49'14 231'14 80'89
657 182'00 1'82 18S'82 64'33
659 182'00 1'82 183{8~ 64'33
742 182'00 43'68 I 225'68 78'98743 182'00 49'14 231'14 80'89
Señor•••••
cuyos 665 créditos, con las menoionadas reotificaciones, al:l~
cienden á 99.951'15 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y á 20.405'50 por los intereses devl'lDgadOtl, en junto
á 120.856'65; de cuyacántidad deberá abonarse á loainteresll.~
dos e135 por 100 en metálico, ó sean 42.121 pesos 24 centa-
vos, con arreglo á lo dispuesto QU el arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De real
orden lo digo ,á V. E. para los efectos correspondientee,
acompañándo~, en cumplimiento de lo preceptuado en loa
arts. 22 y 24 de la instruoción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación con los documentoR juatificativos
de los mismos y del oaduoado, excepto los 8 bonarés y ajustps
rectificados, para que puedan hacerse 18s publicaciones á
que la misma instruación se refiere; y auvirtiéndole qUA,
con esta fecha. se ordena á 18. Dirección general de Hacit:nda
de este Ministerio, que facilite á. la Inspección de la Caja ge-
neral.de Ultramar los 4~.121 peflos 24 centavos que necesita-
para el pago da los créditos de que se trata.:t
Lo que de ~a propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad poEible á dicha relación por los -Capitanes~enera­
" las de Ultrama.r en los periódicos oficiales de sus diBtritOlil,
1y geEtionar lo-conveniente el IMpector de la. Ca.ja general de
! Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el :fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. M;:ldrid 9 de junio de 1897.




P~$08 Puos Plisas Pe20s
84 182'00 38'22 .220'22 77'01
9~ 253'67 63'41 '317'0~ 110'91
152 258'4!f 69'78 328'25 114'88
528 65'00 17'55 82'55 28'89
574 182'00 45'50 227'50 79'62
582 178'17 3'56 181'73 63'60
614 8lW49 9ll'12 480'61 168'21
636 216'00 58'32 274'34 96'01
680 279'62 69'90 349'52 122'33
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Relación qtu se cita
~g'
IMPORTE lMPORTE LíQUIDO)
" delcapüalrectiftcado total de los interesos TOTAL á lercibir al 85 por lOlJo el capital é intereses,., ~ombres da los interesados
.:>,
00. Pesos Cants. Pelos Cantil,~ CE'ntll. Pesos Centll. Pesos
- -82 Bruno Alcoldl\ Ordó!i('z .................. 182 ) :~ 16 88 198 38 ~9 4383 .luan .Argüelles Et<pino .••••••••••.•••.• 169 20 45 1)8 214 88 76 2084 ¡"rllnci81~') Arturo \Ioya.................. 1112 ) 3& 4,0 218 40 76 4485 ('enón Alcullo J'''fin.lva ..•..•.. '" ••.... 162 M • ) 162 86 63 60PG Pl'dro Arrúyo Z:UUOl'lt •••••••••••••••••• 139 12 8'1 Mi 1i6 68 6l 83R,7 \Ianuel AI!'gre LRHala.................. H4 06 38 R9 182 95 64 01RR Lázaro Adán Arévlllo. ................. 182 ) 49 14 :¿31 14 80 8gR() \Jareos Avill:uull\ GlIilIén............... 181 82 49 09 230 91 80 8100 \liglll'l.\harca Terlwl ••••.••••.•••••••• 66 70 10 • 76 70 26 841J1 .Jl1l111 Al'jolla Motos..•.••..••••••••••••• 13 H 3 62 17 08 lS 96(12
.Jof'é And ina Vífinelns •••••••••• , ., .•••. 1112
1
) 49 14 281 14 80 89lj;j ,JOf'é Alont1o .Tim6ne7-................... 200 6'1 M 16 2/)4 72 89 15!J4 ·Joflé Alvltrt'1I llomíngnez•••••••..•.•.••• 216 02 68 82 274 34 {l6 01!Ji} ¡mió Alvari'íl Lópe1...................... 182 ) 20 02 202 02 70 70~fi !:ognlio AylJ<1Il l~lIhio ••.....••.•.•••••. 60 87 • ) /jO 87 ~~ 4,6\J7 l'elÍt'cto AlIdl'en ~lIl1er .•..•••••••••••.• 1R2 ) 4n 14: 2:.11 14 80 89!J~ 1JÍ/llli~io AlvlIr"z Hl\l'lljlll'l ••••••••••••••• 2;;3 (j~ 110 88 314 615 110 O~00 ~ 'il"illllO Aljlll 0:Ir111J1I8 ••••• , •••••••••• lR2 • ) • 182 ) C3 70
.100 \J!II~tin Antllfla (~odri~ul!y.•..•••...••••. 1&& 72 44 67 230 29 80 60lOl \'[UIII<O Adán l"itler:I.I'l, •.•.•.••...•.••.• 149 08 40 26 1811 33 C6 26102 "Iltllrllino Arrnml E!'trelllello•..•••...••. 17.Q 49 42 ü2 213 11 '14 58103 Hellllógl'nca Aranques :Martín .•.••••••• 208 28 6~ 01 2~0 36 91 11
:i04 luan .Arroyo Sánl:hel'.:................ ~;. lfl2 ) 49 14 231 14 80. 811lOó Juan Antonio.noble!' •••.••••••••••••••• 55 7,9 ) 66 66 34 19 7106 ,;';alvador .\n<1rade Llora,~. : ; .......... ; •• 178 41 44 60 223 01 78 05107 Vicen1t1 A!'t'I1!'iu !\g;:;ilar: •• : •••.••••.••• 197 96 53 44 21í1 40 87 99J08 Vicl:'nte Albiol Pagó ••....••.•.•••• " •• Hi 91 6 I 37 25 28 8 84:109 FrnnciElco Ara!z ::l1artíne~•.•••• , •••.•••• 91 79 11 I 01 102 80 31'r 981JO \ll1rinno de Ja: A:,ouución Exp6sito•••••••• 182 ) 49 14: 231 14 80 89111 Cri8Rnto Albarrán Sánchez.•••••••.•. ' •• l!la ) 49 14 281 14 80 89112 \liguel Agut Jbáilez .•.•••••••••.•••••• ,_. 168 29 8 26 166 65 li8 29113 D. Laurf'nno Alolll'lO Pefialva•.•.•••••••. 371 79 92 94 464 73 162 6ó114 ~Ianut'l Ayes AlonFo •. ; •••...••••....•. 18 31 4 94 23 25 8 13lIó JOl'é Arijóll Bermúdez.................. 11l~ ) 40 04 222 04 77 '11116 .JoE'é Andrea 1{oldán................. " • lfl2 :. 49 14 231 14 80 8.9117 Pt'dro ,A511l1r E"!:llu..................... U 40 11 17 62 57 18 3V118 FT8ncil.'t'o Agnl16 Mnciá ................ 69 28 16 ) 75 2R 26 st119 AntllnÍ<j AJo.)"ú Romf'ro•••••••••••••••• lSi 94 4~ 93 284 87 82 20121 Lorenzo Andradf! González•••••••••••••• 18~ ) 28 66 205 66 . 71 98122 Pedro Arjona GuilJén.................. 5 53 ,. • 5 58 , 1 9112JJ 1'~8tebau Almagro CampoR . : .••••••••••• 182 :J 21 84 ~03 84 71 34.124 :'Tnnuel Avilés Sánchez................. lS.~ ) 49 14 231 14 80 89125 Miguel B1ázqnel> Martinez.•••••••••••••• .60 ) )
"
50 ) 17. 60126 Santiago Baeta Coláll •••••.••••••••••••• 204 02 65 08 2511 10 90 68127 :::antiago Bravo Esteban••• ; ••••.••••••.• 182 ) 4\1 14 231 14 80 S{I
128 Inf'-&o Blanco Dorado••••••••••••••••••• 182 ) ) .. J!l2 ) 63 70129 Juan Bosque García••.••••••••••••••••• 182 l> 48 68 225 68 78 98130 :\Ianuel Bueno Pérez •••.•••••••••••.••• 178 24 48 18 226 37 79 22
131 Vicente BIseco Brocal ••• ; .............. 176 73 47 44 223 1'1 78 10
132 Fermín Benítez Carretero••••.•••••••.••• 188 96 37 I 61 !'l6 47 61 7!S,133 Francisco Barroso Hernández••••••••••• 197 96 49 49 247 4,5 86 60
134 GJ'egorio Becerril Ríos•••••.•••••••••••• 182 » 49 ti 281 U 80 8~
136 José Benítez N ergara................... 134 06 » ~ 134 06 4,6 112
136 Gregorio Blanco Andcrél'l •••••••••••..•• 168 88 S 07 156 95 54 98187 Perlro Bagües B!'>nedet.................. 174 16 47 ¡ 02 221 18 77 411:18 José Bello Andrés.••••••••.•••••••••••• 77 79 .1 lí6 79 M 2'1 1G
139 Bt>rnarrlo Blanco E~ó!lito •••••.•••••••• 161 38 4,1 I
Og 205 47 71 91
140 Mariano Berges Aibar.................. 155 46 41 97 i97 4,2 69 09
H1 :'lignel Baca Torres ••••.•••••••• ~ •••••• 182 • 49 14 281 U 80 89142 ~antos Barrios Altarejo.................. 182 » 49 14 231 14 80 89
143 Ft'lipe Burgos Díaz••••••••••••••••••••• 117 12 26 ¡ 22 123 34 43 16
144- ~tflnuel Barbof!a Vera................... 21~ 02 64 I ) 270 02 94 I'lfJ
146 Agustín Bonet Saldugó••••• ; ••••••••• ,. 56 19 16 , 11 71 36 24 9714,6 Bl88 Berenguer Pérez••••••••••••••••••• 71 SI 19 I 3S »1, 19 31 il-,147 Francisco BaIU:& Aparicio••••••••••••••• 1U 37 88 97 183 34, 64. 18148 Francil!co Borent Lloret•••••••••••••••• 18 02 4, ¡ 86 22 88 8 ,.1149 Juan Bret Deball. ••••.•••••••••••••••• 87 40 6 , 23 4.2 68 14 92
150 Ramón Barberá Royo .................. 17 60 4 j 72 22 22 7 77161 JOE'é Bilbao Ugarte..................... 182 )- 49 ¡ U 231 14 80 89
162 ~Iariano Bernar Gil••••••••• : •••••••••• 208 47 64 ¡ 61 323 OS 118 07
1158 lUtm6n Bahamonde Fernández•••••••••• 174 77 :J l} 1'J4 77 61 16
1M 3Ixteo Barrios GaTcfa•••••••••••.••• " •• 114 49 :> ¡ j 114 4.9 40 07
155 Frllncie:co manco Vilarifio•••••••••••••• 97 97 ¡ 97 il'¡ 34 21!'?> . ! ~
H6 Jesé Ba¡:pa Fernández••••••.•••••••.••• 115 26 31 ~ 11 146 36 51 22157 )fignel B:tl1eE't..ros Estrada .......... ' •• 30 01 8 ! 10 38 11 13 :13
158 )Iáximo Bla!! Cahezsl"••••••••••• " •• " •• l8! • 49 I 14 231 14 -tl0 89169 Rafael Balanza Co{)rtelIes•••••••••••••••• 182 ). '9 1 14 231 l' SO 89160 I!l'Dllcio Ballano Pablo.••••••••••••••••• 52 ). 14 01 66 ()4, 2S 11
i61 Giné!! del Bafio Fernándes•••••••••••••• 149 56 4,0 I 88 189 94, 6l> 4-7
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Pesos Ccnts. Ccnts. Pesos Ccnts. Pesos Ccntrl."'- Pesos
-L
-
162 Enrique Brotón Más .•••••••••••••••••• 166 15 21 59 1117 74 65 70
163 José Balllo Rambla •••.••••••.•••• , •••• 182 » 43 68 226 68 78 \lS
164 PlI.lJlo Bermpjo E!'cobar••••.•••••••••••• 209 72 37 74 247 40 86 61
161> Cri!'fóbal Bl'rmlÍ'¡~zMartin .•••• , ••••••• 182 ~ 49 14 231 14 SO 89]07 .!Il~é Clllvo Cal'Unovll................... 1~2 :'> 49 14 231 14 SO 89
168 .Iosé Cruz f'lt!'ltOl' .•••••••••••••••••••••• 182 » 49 14, 231 14 80 89
fli9 Juan ~aJnlOnH Campos••••••••••••••••• 1.42 M 38 48 11<1 02 (;3 85
1';0 I"alviluor COl\l·j .. ro T.óJ){·z .•••••••••••••• 01 0'7 15 4'-\ ]OG 5!) 37 2~
Ji1 -\nf<JlIio Cl'1'l'Íllo ~l1hlll1(·ro .••••.• , .•••.• 1~2 II 49 14 ~:~1 11 RO l'l9
1i2 Citll.lid., (lU>'íu l'aHmlll •.••••••••••• , ••• lR2 11 lit R4 2113 ¡l·l 71 341i3 :\IIIUll..1 Cn:lI'lpro :\ll'j'.l1'lI1••••.•• , ••••••. ]46 81 89 li3 1H¡ H (jfí 25]74 .1 t ,t-:é ()ll('ll. }f:.K.~n.................... '" •••• 1l!2 » 1 82 ·18:3 ~2 64- 83
176 ~'('1'II!'tilin C¡'f'liR Bnn ••••••••••••••••••• 118 (Ji) 3:J 03 1'50 (j~ 152 73li~ l'i<:o'lnl< CfJlldl~ GOl1l'1áll'z .••••••••••••••• > 182 » 21 R4 203 84 n 81.] 77 Blu t ..1U'llé Cn,,¡ ru Puortas............... ]'71í n 47 27 222 :18 77 83]78 1"',11'0 OtHJl'ltll Cllfii7nl •••••••.•••••••••. 172 7\J 413 ij(j 21!J H 76 80l71) \'i"l'nl'c Cn"til1o Vlllvf>rde •••••••••••••• 182 )' 40 Q,J, ~~2 0·1, 7i 71]IlO ¡';ull1g10 Cllll1l .MlIrruflll ••••••••••••••••• 131 li1 115 60 ]1i7 01 68 45]8 I FrUllI:íf'co Cllfinll'l'rO Moreno•••••••••••• 1.82 1> ~MI 1-1, 231 H RO Al!1<-2 Cll)()tauu CII\'I t'TU GOIII';lU,·Z.............. ]82 ) 40 ]4 231. 14 ~O 89
JR:l Autulllu ('1·1>r;áu Marcos •••••••••••••• " 144 !lÓ 39 ]3 :J)~.{ 1m ¡j.:!, 48
lP.4 Fl'llnclf'cu CKJ ·rt~rn Arllll(,~l\ ••••••••••••• 182 » 15 líO 227 ¡lO 7U mi1R/j ¡':nl"qllfl ClIhnml ,\lelg;.lr •.•••••••••••••• UlO 1~ 48 G1 228 liO 80 OB]R6
.Inlil\n Cl\rrión ]\JOI'Il ••••••••••••••••••• 182 » 49 14 231 1-1 80 8"1Q7 .ll-Irólllu\(I CnfillduR Lópaz................ 216 02 47 52 2Gij 64 \l2 23'lAS Guil1l'rmo CIITrión Falcón •••••••••••••. ]Sl 5l :,) » ]fl1 61 r.:J 62]1'19 Lni!' CUI"Ill'Ílo Vipeo , ••••••••.•••••••• _ 182 :~ 1 82 lfl3 82 rU- 33'1~¡O Beuito CllcheJ"'; ] Illrrniz •.••••. , .••••••• 1Q 2 :, 23 ¡jI; 20·) I~H 71 lJ1\
101 .hluu Camino )IurelJo .••.••••••.•••••• -. 137 ;}:J 32 95 170 213 ;)~ 69
1!'2 FrllDci!'co Clllllpillo I>ÍE''Z. ••••• , ••••••••• lR2 ~ 4(} ]4 231 14- ~~O Sil]911 JOf'é_ ('onejer•.! C•.nf'jt'ro .•••••••••••••••• 72 6.1 17 43 {lO 07 31 lja194- José Campol! .I\1a~al'ho•••••••••••••••••• . 1P2 :? 49 14 281 14 SO 89
195 Fran(,i!'c<) ('al'ildo Estévt'z ••••••••••••.• 160 86 4 llt ]65 ]7 157 80
H'6 JOl'é CRsl'lrés O!i'l'nzll •.••••••.•••.••••. 202 02 54 64 256 5G 89 79
197 D. Franci¡;:co t'humillas Morcillo •••••••• 1!lS fJ3 63 71 2,>2 64 88 42Hl8 ) Andrés Clll"tellllllO Olano•••... " ••• " 618 65 167 » 78'> 55 2';'4 9(]99 ~ JOl'é Cach('iro 3Iarciñado ••••••.•••• " 706 1> 190 35 895 3ó 818 37200 Francipco Curio Curto.••.••••••••..•••• /S 69 1 OÍ! 6 77 2 36201 .Tll an Castplló T.¡rres ••••.••' •••••••••••• 23 » ;) 62 28 52 9 \l8203 JOl'é CI111tJO G,!rcíll. ...................... 18 52 3 51 22 03 7 71204 Gregorio Ct'll,lra Eí'Cllmilla•••••••••••••• ?8 'lQ 21 24, \l:J 94 114 97205 AlollAO CIIDO R"crihano •••••••••.••••.•• 70 {'7 19 {) fl9 ü:! 31 36
206 (RI'i1 tio ClIlle. <;Xu1it'rrt'z •••••••••.•.••••• 50 87 13 ';3 1;4 (jO 22 61
207 .Tuln¡ ('a"to GO! gora •.•••.••••••.•••••• 34- (:6 9 ]9 43 ~5 15 13
208 ¡Sitr.ón Corté!:' )lllllriQ'lA •••••••••••••••. 3 .u ;) !!2 4 :l6 1 511211\1 S'ilv~dor Chp'l"l'fl ~p.lntn . _••••••••••••. 43 J2 » ~ 43 ]2 115 01)
210 IR~"lnnlo C'·1i:brano. t t~fuda ••••••••••• 35 ·j3 9 56 41 t!!) 111 74211 Ft fhllndtl Clllldel LOIIf'Z ••••••••••••••• _ 16:} 07 44 02 207 09 ';"2 48213 Gregorio Colladu f::flnchez ••••••••• ' .•••• fi2 50 9 45 la n5 21 68214 Fntllt'il'l'O ClIfndo .Mesa ..••••••••••••••• ';2 ]3 19 47 91 60 32 oa215 Dan,ián Cabrl'jllS SaDz•••••••••••••••••• 102 í)4 27 71 130 35 45 622]6 Fidel CardoDI\ Perdiguer ••••••••••••••• 52 ~ 14 04 66 04 23 11217 José Castillo Atroche ... ; .............. _ 52 » 14 04 (1) 04 23 11218 Marcelino Curreras Torrecilla•••••• _•••• 21 98 5 93 27 91 9 76
2l91HiginiO Casado Casado••••••••••••••••. G 33 :> I 3'; ~ ';0 2 34220 Jaime Castafio Par~ja••••••••.••••••••• 33 SI 9 12 42 tl3 15 02221 Jo¡;:é Calonje García.................... 44 16 11 1 92 56 08 19 62222 ¡JOaqUín Castillo Moliner••••••••••••••• 174 96 47 I 23' 222 19 ';7 76223 Pedro COllJ8 EE'pert .................... 182 ) 34 08 2]13 53 75 80
22{ !'Juan Caparros García .••••••••••••••••• 39 ¡) 10 53 49 53 17 S8226 El"teban CiYit Miró ' ••••••••••• , ••••••• 182 » 43 fiS 2:!5 68 78 98
226 I¿lfon,;o CanIlleros Rubio ••••••••••••••• 162 99 H » 206 ~9 72 44
:?:l7 ¡Juan Cahriada Al'ín. ................. • 1."2 » 49 14 2;{1 14 SO 89l<2!'l l.)~sus ('arre-rIIfl Huerta!'................. 188 39 ]~S I 09 G4 25, t229 lJl1an Cnrreño Lroz...................... 160 19 48 25 :W:¡ H 'i1 20
230 IFelmín Carpiu Frontera................ 1112
1
t 49 ]4 2:11 a l'IO 89
231 Francisco Chuyes Gom:álf'z............. 182 ) 27 SO 20\) 30 ';3 26
232 YiC~llte Casano>ol Gremaje••••••••••••• 89 ó7 22 39 111 96 . 39 18
233 ¡álltonio Campo¡;: Corté!1.•••••••••••••••• 1~2 1 ~ {S &8 225 (lS 78 98234 F~rDandoCambra &>riano••••••.••.• " . 94 ! 26 21 67 115 I 93 40 5723~ -\nt~~i~ Cani~na \·ilI~n~Yc.••••••••••••• 177 ! liO 31 ¡- 96 209 56 73 3423. ·Don.lD.,o Cenera Cab~n"••••••••••••••. 15S 84 39 i1 ]98 55 69 4923~ IJOf'é f"atlllán :Murtíne-z•••••••••••••••••• 182 I ):) 49 14 231 14 80 8912?9 )lignl'l Corté,. )lf)rÓll................... 182 , » 49 14 231 ]4 80 ~~.I240 ,PRH~lIRI CIlP!!ia I>qlli(-rrlo••••••••••••••• 1]3 I 42 27 22 140 64 49 22241 ¡,·'anti,.,tn I."i;:eu:- Hlron.,s•••• , •••••••••••• 66 ¡ 44 ) ~ 66 H 23 2524:l !.JUllll tl.. Diu~ F ..rEán,l ..7•••••••••••••••• 182 ',; 7 I 23 - ]R9 2R Glj 242H R:'Í'. un'lo n("l~rrl:u Herrández.......... 27 40 7 I39 M 'i9 12 17241; ("el..<lon¡o Do .. inl!uez SulJin••••••• , ., ••• 1~2 ) 49 14 231 14 !?O 1 892-!f) .11lRn Du('rto ~ral•••••••••••••••••••••• 166 48 41 e2 208 10 ;2 8S'24'i Vicente Donderis Omedee••••••••••••••• 266 24 ';l 88 339 12 118 M
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IMPORTE , LIQUIDOa IMPORTECIl TOTAL á. percibir al 35 por 100.. del capital rectificado total de los Intereseso del capital é mtereses
lOo Nombres de los interesados
..
-o
a. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents.~
-
24'8 Aniceto Díaz Fernández•••••••••••••••• 182 » 49 14 281 14 SO Sg260 Salvador Domenech Rico •••••••••••••. 199 15 45 SO 1144 96 85 '18
:261 Basilio Dolia Fernández•••••••••••.•••• 75 42 /) 27 80 69 28 24~52 ~rafín Díaz Guerra .•..••••••••••..•.• : 159 49 43 06 202 56 70 89258 uan Dormido Durán.••••...•••.••••••• 165 98 44 80 210 73 78 '15254 Eusebio Diego Herránz.... • • • • • • • • •• • 175 76 » ) 175 76 61 61266 Gabriel Díaz Urbano................ :.: 197 96 4'7 li1 24lí 4'7 85 91266 Vicente Domínguez Llanes••••••••••.••• 112 05 80 25 142 SO 49 80257 Cosme Damián N...................... 154 85 41 67 1911 02 68 60258 Cllyetano Donato Durán•••••••••••••••• 182 » 49 14 281 14 80 892¡¡~ D. Luis Díaz Pardo.................... 1117 64 4ó 45 243 09 85 08260 Juan Delgado ~errano.••••.•••••••••••• 104 ) 28 08 182 08 46 22261 Francisco EspinOflll, García .••••••••••••• 14l> 80 34 4ó 184 2ó (ji 482/l2 Manuel Enríquez I.inareE! •••.••••••••••• 182 » 41J 14 231 14 80 Sl)203 Ji'rancisco l~scoriza Baozn ••••.••.••••••• 104 76 » » 10,1 7(; 3G 6fj2fl4 Manuel Expósito ]1;XIIÓllltO •••••• / ••••••• 178 03 42 72 220 7ü 77 2l}2M .I!'ornando Enrique l>íaz•••.••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 892G7 Pedro l<:f.ltévez Guaita••.•••••••••••••••• 89 88 24 2G 114 14 80 94268 Antonio BscRmilln Sánchez •• ............ 210 02 58 32 274 34 9G 01269 Angell~stivez González••.•••••••••••••• 143 ~) 38 ,01 181 01 6:{ 56270 Antonio Estévez Lopera•.•••••••••••••• 89 09 9 86 99 ó5 84 84271 Dominlo(O Ezpoleta Cortázar••••.•.•••••• 130 ) 2lJ 90 159 !lO 55 90273 Felipe Espinosa lAuDaas•••••••••••.••.• 15S 37 » » 11>5 37 54 . s7274 Juan Escudero Martín••••.••••••••••••. 7~ 02 19 98 94 » 82 90275 Manuel Estévez Reig•••••••••••••••••.• 75 SO 10 54, B5 84 80 04276 Benito Echevarría Hernández............ 16 17 2 42 18 59 6' 50277 Francisco Enguidomes Portales......... 130 ) 35 10 165 10 57 78278 José j!'ernánciez Guerrero •.•••••.•••.••• 128 87 22 29 146 16 51 16279 1~'J:ancisco Ferrer March................. 166 33 44 90 211 23 78 932~~ lldefonso Ferrer Blanco .•••.•••••.••••• 163 88 44 24 208 12 72 84281 Antonio Faulo Escarpín•••..••••.••••.• 180 51 7 22' 187 73 65- '10282 Basilio Fernández García ••.••••.•••••.. 104 » 28 08 182 08 4,6 22288 Salvador Fernández Ferreiro •••••••••••• 169 » 45 68 214 68 75 12284 José Fernández N...................... 161 68 48 65 205 88 71 86~85 Manuel Fernández Arroyo •••••••••••••• 182 ) 43 6e 225 68 78 98286 Maurieio Fernández Villegas.•.•••••.••• 106 12 ) ) 106 12 37 14287 Raimundo Frutos Prados •.••• '" •.••••. 161 11 4 83 165 94 lía 07
288 Juan Failde Expósito.•••...•.•••. " ••.• 182 ~ 49 14 281 14 80 89
28~ Juan Fornes Mil .•.••..•••••...••.••••• 177 88 47 89 225 27 78 84
290 José Figueroa Espui.•• .................. 93 50 25 24 118 74 41 ó6
291 Miguel Fontdevila Coig.••••••••••••.••• 87 80 20 95 108 25 87 88
292 Francisco Fiol Basiloni. ••••••••••••••• 171 48 37 72 20lJ 20 78 22
293 Ignacio Fernández Fernández•••.•••••.• 152 66 41 21 198 87 67 85
294 Juan Fernández Nevado•••.•••••..••••• 181 68 43 00 225 28 78 84
296 Mariano Fon Blanco•...••• '.••••.••••.•• 145 01 39 15 184 16 64 45
296 Felipe FuenteJ!l Garrote ••••••••••••••.•• 167 55 40 21 207 76 72 71
'297 José Ferrer ArrAnz••••••••••••••••••.•• 182 ~ 25 48 207 48 72 61
298 MlOrcelino Fernández Alvarez •...••.••.• 13 » 3 50 111 50 5 77
299 Pedro Ferrer Segües................
'"
180 82 39 78 220 60 77 21
300 Manuel Fernández ::\avascués•••.•.•..•• 182 » » » 182 » 68 70
801 Elías Fernández Bnsola•..•••••.•••••.•• 9 39 2 53 11 92 4 17
302 Pedro Fernández Torres•••••.••..•.•... 30 58 8 25 38 88 13 69
803 Nemesio Faraldo Blanco•••••••••••••••• 68 48 18 48 86 96 SO 48
804 José Furco Vives••.• , ........•••••• , •• 101 01 27 27 128 28 44 89
~05 DODaingo Fernández García •••.• ' •.••••• 182 » 49 14 281 14 SO 89
306 Mateo Flor Baholla..................... 185 48 36 57 172 05 60 21
S07 Roque Fradejas IJradejas••••...•.•.•.•• 75 54 16 61 92 15 32 26
S08 Fernando González Lastra••••••..••••.• 182 l> 49 14 231 14 80 89
809 Manuel Gutiérrez Chamorro•••••.•••.... 181 18 48 48 224 66 78 68
310 Martín Garefa Valero................... 141 28 ) l> 141 28 49 44
311 Diego Gutiérrez Calderón•.••••• , ••••••• 105 37 28 44 188 81 46 83
812 José Joaquín Gorostegui .Arede•••••.• , .. 17 92 4 88 22 75 .. 96I
813 Manuel Gabilán Santiago••••.••••••••.. 8 62 1 03 9 65 3 37
314 Manuel Jiménez .Ar1ll.enteros•••••••••••. 182 ) 43 68 225 118 78 98
815 Manuel Guardado Martinez••••••••••••• 118 79 32 07 150 86 52 80
316 Roque Gutiérrez Candelas•••••••••••••• 166 86 45 05 211 91 74 16
317 Pedro Gran ~galló....•..•••.••....•• 182 » 23 66 205 66 71 98
818 Ramón Gallego Garcia ••••.••...•••••.. 182 !> 43 68 225 68 78 98
319 Gregorio García Molero•.•..•......•.•.• 182 !> » > 182 ) 63 70
320 Miguel GareÍa Castaño.•..•.•.•••..•••• 182 l> , 49 U 231 14 80 89
821 GinéB Girao Moya...................... 90 98 24 56 115 54 40 43
322 Luciano Gordo ~IateOB....... " .•••••••• 39 ) 10 53 49 53 17 .38
828 Miguel Gramaje Iñiguez•••• ' .•• '" ••••• 73 99 18 49 92 4S 32 86
324 Valentín González Segovia•••••••••••••• 149 89 4 49 154 3S 54 03
225 José Garcfa Canto...................... 182 » 49 14 231 14 80 89
826 Vicentq Gareía García•••..••••••••••••• 182 J 49 14 231 U 80 89
327 Nicolás Gándara Rodríguez••••••••••••. lit¡" 3S 2 29 59 640 20 87
828 Victoriano García "ega.••.••••..••••••• 165 33 3 32 169 ';O .59 3!)
329 Vieente Gil Gl!Beón................ '" .• 161 16 ,lS ;')1 204 13; 'i1 63
880 )Iatías Galán Docampo•••••••.•• ...... 160 69 ~ ", 160 69 5'3 24
831 Juan Gareía Benegas••••••••••••••••••• 162 0'3 82 H 194 H fj3 06
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Q del capital rectificado toial de los interoses TOTAL á percibir al 55 por 100
.... del capital é inter~seso
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832 Claudio González N....·••••.•••••••••.• 166 l> » l> 166 l> 54 80
333 Doroteo García Cazorla••••••••••••.•..• 169 77 46 8S 216 60 '15 46
384 José García Albento!!a.................. 200 39 » ) 200 39 70 13
335 Jenaro Garcín Clemente.••••••••••••••. 168 , 26 45 48 218 71 74: 7G
336 Joaquín García Alvarez••••••••.•••••••• 136 » 36 46 171 45 60 )
• 337 .Juan Jiménez Vilches............ , •••••• 211 16 57 01 168 17 93 811
838 Valentín García Morales •••••.••.••••••• 182 » 18 20 200 20 70 07
339 Clemente Gil Sánchez ..•.•••••••••.•••• 168 87 42 '15 201 12 '10 80
84:0 Dámaso García Dominguez•••••••••••••• 182 t 4:9 14 281 14: 80 89
841 Gtnés Gilabllrt Rodríguez ••••••••••••••• 182 » t t 182 ~ 68 70
842 Francisco García Albarado•••••.••••.••• 188 0'1 60 '1'1 288 84: 88 60
848 FranciPlCO Gracta Gil••••••••••••••••••• 174 62 4'1 Hl 221 64 77 6'1
844: Mnnuel Gnroía Expósito •••••••••••••••• 161 94 41 02 1112 96 67 53
34ó Vtctor Ga11l'$':o Alonso ••••.•••••..•.•••• 164 51 SU 48 208 {¡O 71 89
S4fi .Julián Gonzálnz Navarro••••••••••••.•.• 178 OS 31 30 205 23 71 83
34'1 Hantiago García MllrcoH••••••••••••••••• 182 ~ 49 14 231 14 80 81l
348 ltabal García COrmedeEl •••••••••••••••• 182 » 40 14 231 .14 80 80
34:0 }{arnón González Marifio.••••••••••••••. 16'1 06 40 00 207 16 72 60
:l50 Gregorio Gurrel10 Bueno••••••••••..•.••• 1'16 40 4'1 M: 224 04: '1i 41
3líl Ml10nuel Gandía Grl1maje•••••••••••••••• 66 84 » l> 66 84 23 Sil
302 Juan García Caravaca•.•.•••••••••••••• 22 al o 47 28 28 Il 81l
853 José Jhné1l6z Asensto.•••..••••••..••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
354 JOflé Guardiola Vidnl. .................. 182 » 3G 4.0 218 40 76 4'
365 José García Romero •••••••••••••••• .-••. 161 23 43 53 204 76 71 66
356 José .González Sánchez••...•••..••.•.••. 182 » 48 68 225 6R '18 98
367 Ignacio Gómez Cosme••.•..••.•..•••••• 182 » 49 a 231 14 SO 81l
368 Luellos Jiménez Cortes •••••••••••••••••• 153 90 41 55 295 46 68 40
369 Miguel García Zapico .................. 147 81 32 51 180 32 68 11
360 Felipe Garrote Pedro................... 37 81 10 20 48 01 16 80
361 BlaB Jiménez GuUérrez .• : ............. 79 28 19 02 98 20 34: 40
362 Tomás Gómez Franco••••.•..•••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
863 D. José Grefia Silva••••••••••• ••••••••• 64:7 0'7 174 70 821 77 287 61
364 Manuel García García ..•••.••.••..•••. , 4D 68 6 44 56 02 19 60
366 Gil Jiménez Portugués••..•.•••••...•••• 94 21 » » 94 21 82 9'1
366 Miguel Gracia Gracia................... 62 92 l> 62 63 04 22 23
367 Vicente Ginés Monrubio••...•••••••••.. 182 » 49 14 231 14 80 i 81l368 Miguel Gandía Calabuig.••••••••••••••• 87 64 21 D1 109 56 38 84369 Francisco González Martín ••••••••• '••••• 179 02 » l> 179 02 62 66
370 CeciUo González Martín •••••••••• " •••• 182 » 49 14 231 14 80 I 89
371 Celedonio Jiménel'l Villanlleva••••••••••• 77 17 20 83 98 ~ 34 SO
.72 Joaquin Gea Furriol. •••••••••••.••••••• 26 49 7 16 33 64 11 77
373 Ramón Gálvez Navas••••••••••••••••••• 170 ó6 40 93 211 49 74 02
374- Antonio García García••.••••.•••••••••• 176 01 42 24 218 25 76 88
376 Simón García Manzanares .••.•••..•.•.. 216 02 49 68 265 -70 92 99
376 Manuel González Megias •••••••••••••••• 182 » 46 50 227 líO '19 62
879 Vicente González Fuentes.•.••••••••••.• . 143 » » :t 148 :t 50 06
1180 Antonio Hernánd€'z López••.....••••••• 110 72 29 89 140 61 49 21
381 Isidro Hernández Sáinz ....••••.•.•••••• 181l :t 49 14 231 14 80 89
382 Carlos Halia Ramírez................... 182 » 49 14 231 . 14 80 89
383 Vtcente Hurtado Pastor •••••••••••••••• 182 » 43 68 225 68 78 98
384 Isidro Herrero Hernández •••••••••••••• 158 20 11 0'7 169 I 27 51l I 24j885 Eusebio Heras Jiménez •••••••••••••••• 69 58 16 69 86 27 80 I 18886 Manuel Heras Sanr; •••••••••••••.•••••• 160 65 48 84 203 811 71 I 311
387 José Hernández Plumer ••.••••••••••••• 46 02 10 86 55 37 10
I
8'7
888 Francisco Herrera Cobos ••••••••••••••• 182 II 41l 14 231 14 SO Sil
381l J08é Hidalgo ],lartíner;.................. 12 S8 1 16 18 98 4 89
890 Domingo Herrero Manso.••••••••••••••• 161l 19 4:0 60 209 79 73 42
891 Francisco Yuste Sánchez••••••••••••••• 165 96 89 88 205 79 ';2 02
8112 Antonio Iglesias Velasco ••••••••••••••• 170 06 ) » 170 05 59 I ~1398 José Iglesias Ramos.................... 176 62 » :t 175 62 61 46
394 Valerio Infante Fernández•••••••••••••• 66 40 17 92 84 32 29 I 51896 Ignacio Ibáfiez l'dartos.................. 197 96 63 44 251 40 87 99
.896 Manuel Insa Lahoz •••••••••••••••••••• 120 71 32 59 153 30 58 65
81l'7 Felipe Irujo Salsamendi •••.•••••••••••• 45 87 10 09 65 96 19 I 68398 Manuel Iglesias García••••••••••••••••• 168 86 45 69 214 46 '¡i. 1 Olí
3119 Bernardo Jauregutberri Armendáriz ••••• 182 » 49 14 231 14 89 811
400 Manuel Lominchar Conde••••••••••••.. 182 :t 21 84 203 84: . '11 84
401 Toribio López Dofi080•••••••••••••••••• 105 7ó 28 65 134 30 47 »
402 Manuel Labarga }Iar~ínez •••••••••••••• 216 02 :t l> 216 02 75 60
403 Juan Lahoz ~Iufl.oz••••.•••••••••••••••• 123 69 19 79 143 4:8 60 21
404 ::\lanuel Lozano García ••••••••••••••••• 182 ~ 4~ 14 231 14 80 89
405 Manuel López Sánchez .••••••••••••••.• 168 62 45 52 214 14 74 94
406 ~icasio López Puerta................... 181 15 21 73 202 88 71 ,
40'; Celestino León Mayoral •••••••••••••••• 164 66 36 22 200 88 70 30
408 Germán López Ibáñez .................. 182 » 41 86 223 86 78 85
409 .Tosé Linares Monta1ier ••••••.•••••••••• 182 » 49 14,. 2a¡ 14 80 89
411 .!.ndrés López A:rcayo ............. " .. , 182 ) 40 04 222 04 77 71
4:12 ángel Laura Doñoso •• , •••••••••••••••• 66 17 17 59 82 76 ~8 96
4:13 FrancÍBco Lara Arcos................... 182 , 4:3 68 225 68 78 9a
(U Francisco López Yillatello•••••••••••••• Hí¡ 85 42 07 19T 9~ 6~ 2'1
iU¡ D. J'roilán LaKÜe Bodríauez •••••••••••• 3U 07 84 '19 1198 86 lBg 80
© Ministerio de Defensa
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"
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". Pesos C(:nts. Peso~ Cents. Pesos (Jents. Pesos CE:nts.jg
-
416 Bernardo Lópe?J Paz.•.•••••••••.•••.••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
417 Luis Lora Alférez.•.••••••• , ••••••••••. 182 D 43 68 225 68 78 98
418 Fermín López Cal. .•••••••••••••.•••••• 204 71 36 84 241 65 84 54
419 Francisco López Manzano .••••••••••••• 181 36 48 !l6 230 32 80 61
420 D. José Lópf-z l\']armolejo .•••••••••••••• 174 33 47 06 221 S9 71 48
421 Juan Luis Puertas ••••••••••••••••••••• 1S9 ~5 80 78 170 78 59 75
422 Pedro JÁpez Vivanco•.••••.•••••••••••• li5 18 25 G9 120 87 4:.1 SO
423· Pedro J.ópez Pérer. .•••.••.•••••••••••.• 140 62 S7 94 118 d6 62 46
425 Andrés López Caf:!ado.••••••.••••••••.•• 241 15 ) » 247 ]6 86 60
426 Jorge J,6pl-'z Inc6gnito•.•••••••••..••••• 58 (j(j 15 83 74, dI) 26 07
427 Joaqnín Lópe?: Hill?: ..........0 ...... , ... 70 -1,0 19 ) 89 40 81 29
428 FrltllCiflCO Lticlllin Carlos ••••••••••••••• 54 9'/ 14: 84 69 81 24 43
420 Gl'E-'gt)rio lJ6pC"z ~¡tn~" •••• " " " " • " " " • " " " " •• ó5 2'° 14 \lO 70 12 24 54..
431 ERC()lá~tico J~6J}fi:t; Al(~()lca """ " " .. h " • "" ... 61 8H 16 ó(l 17 U2 27 27
~t:J2 H"qlle Llort Lll1fva, •••••••••••••••• : ••• 39 i, 10 ó3 49 [;3 17 33
43:3 .ro~é 1I1(Jl'illa ,Mn.tíl¡{J~ ................... 115 Mí 21 113 1:17 3i! 46 OS
!134 CálHlido MOlll(~é>n Agnilar ••••.•••••••• " 80 7a 28 41 110 14 38 ó4
136 J ll!!Ó l\Illrtínllll CiJ.{i'fi •••••••••• , ••••••••• :l3 U~ 9 16 d3 O!l ]6 08
4;16 Anlhé/! J.luflia CIIlIII"-m ••••••••••••••••• 1M: 4," 41 69 HJ6 JI! (jfl fi4
"4:17 Cirineo Millán l'af:llO ................... 117 nu 31 86 14u 84 62 44
4:::8 Gr.-gorio l'tlUfllllll.!¡:,1 Ugarto .•••••••••••• 60 6!J 16 313 77 07 26 v7
11\9 JhiJlLI' Mateo Al.entín................... 128 10 3·1 68 1ü2 G::l (ji) !l3
~,10 J lJl'P. :l\Ioreno :J>ioH •.....•••••••••••.•••. 182 D 49 14 231 l4 flO 89
4.41 JOf'é Moreno l.eón. _..•• " .............. 151 Ofj 3'1 !lo 180 !Jf! 60 49
4-12 JUllu1\Iamwl J{eolondo...••••••.••••••.. 66 '72 15 04 7~ 70 24 70
4-t:l Jo~ó 1\11\1'Í11. d~ 1,\ Cruz .................. 116 8~ 31 65 148 43 51 96
4H Juan Mira :E:gp.11. , ....................... 182 l> 48 68 225 ü3 78 ~18
445 Juan Mata .Montenegro . _•.••••.•.•••••. 62 l> U 04 66 04 23 11
441) JOBé :Mateo Font ...•.••.•.•••••..•••..• 171 20 46 24 21'1 63 76 13
4i1 JO!:'é !\forales l\lorán ...••••••••••.•••••• 55 9'7 13 99 '(j.O !l6 24 48
4-t8 Joaquín M(Jllflerga ~'urne7. '•••••••••••••• 99 43 26 84 '126 27 44 ]9
44,9 Pe.tru l\Illrtíh(,z l..óp",z .••••.•••••••••• , 196 11 )} ) 196 11 6q 63
4;;0 ¡Slllltiagu :Merino b'erllánd('z••••••••••••• 82 65 2:1 Sl -104 !l6 86 73
4tí1 Fl'llHciKl'o l\J III tfu !:!allchez.•••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
4~~ í.J<~vnritlto .Martíu ¡;ánehe¡, ...••••••••••.•• 76 37 18 a2 94 69 SS 14
4..3 :l,ole1lzo 1\1a:-aua Amador ••••.••.••••••. 182 ) 2S 66 205 66 71 98
464 iJ,oaqUí~ ~]e(li~u ~ey....••..•.•.•••..••. ISO » S5 10 165 10 57 78
455 Ul'egorlO Mlutw liutIérrez .•.•.••••••••• 180 :t S5 10 165 10 57 78
456 iDol1lin¡.!;oMorul€-da Gótnez ..•••••••••••• 167 43 85 17 202 65 70 92
4lí7 11!it'~O )I01:al*:jn I~l:'ruández, ............. 162 es 48 76 2u5 84 7:1 04
458 l..Pglll0 tvl,lltln 1,la7. ••.••••••••••••••••• 182 )} 4.0 04 2:.l~ 04 77 ·71
469 PfdIO Moreno 3Il\rtín .................. 114 52 30 92 145 4.4 50 90
460 )lmmel :Morales Estrada•..•••••.•••..•• 16 67 4 60 2-1 17 7 40
461 \liguell\1art:utlZ Pérez ....•••••••••••••. 7 92 2 13 10 05 8 51
462 l.lH<H'lIno l\lolledo Uoddguez••••••••••.• 149 12 1 49 160 61 52 71
4tHl J;I~é l\llllinll. :'\:iicó •. ""." •••••••••••• I..J" 54 7S ) ) 64 78 11) 17
464 Jt.¡:;¡í" ;'\Ial'Í:l Hel,Jllín<1ez••.••.•••••.••••. 118 6J. 4 74 123 Sq 43 18
465 Ct' ¡.."'tillo ~htyurlC>l. T¡¡¡.ia...•..••..•.••.• 182 » 43 GS 2:tá 68 7i! 98
46tl F..lil)l' )l'H('uo l.l:mos .. ............... 61 23 16 6-! 77 8:1 27 23
467 Juaquín )leiero LJZai. .................. 157 20 25 15 182 35 68 82
4.6~ Julián ~uñuz Garl'Íll ................... 182 ) l> ) IR;! » 68 70
469 Francisco )lac..inl llarl'l1lp.. .•••••••••••.• 2llS O~ 61 84 2ti7 81S 93 75
470 Lt'andro !lIoutt-jll T.Aalillu.............. U2 1I 49 14 281 14 80 8~
471 iJt'1611ill.ll1 .)}Lróll }lo~·a••••••••••.••••• , • 1fl2 » 4~ 14 231 14: SO 89
472 Lean .Murd..go PHlacios•••••••••••••••• 182 ) 40 04- 22;1 04 77 71
473 .Maltu..l Moreno Barragán••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89
'74 Antonio Morul Caurrlls••.•.•••••.•••••• as os 17 01 SO 04 28 01
475 Antonio .!Illlñuz ;\ lb:\ ••••.•••••••••• '" • 83 58 2~ i6 106 14 87 14:
476 ?ola!la.s .!Ilul'(:¡Ue .\nllina••••••••••••••••• 1R2 \ ~ 49 14: 231 ]4 80 89,
477 T.'DlaS Mat..u l\I"tll ................... o • 118 1
43 42 82 221 26 'i7 43
478 HlIl'ilel 1.10nt..8 l: uu ríg:Ul!z ••••••'......... 17'i 61 .. !> In ti! 62 17
479 F..Jq¡e :\lartIn Lun'>has................. 182 i ') 14 lí6 196 56 68 79
4RO E"'lI'lrdo :'lI11'iin )liraJles••..••••.•••••• 04 :H ¡. » 94 24 32 98
4~1 Celestino '-'l'.lft'.Ib J"Ol'ez••••••••••••••••• 124 82 33 70 158 52 50 !8
482 Cipriano l\lartfn Fj:,g................... 117 » 81 5~ 148 69 52 »
(<lB Bllutista ~II¡110'" :\lir¡;llell ................ 182 » 49 14 231 14 80 89
!Q4 Antl.onio ~Jalguit:ua Belll\\'ellte•.••••••••• 152 !l3 27 50 l!'lO ;)3 63 11
48ó Juan .:IoJir B.. l'lH!> ....................... 186 54 41 03 227 57 '79 64
486 :\liguel Mira Ülll~·a••••...••••• ' •• , ., ••• 208 líO ~ .. 208 . 50 7'2 97
487 Frutos María Andrél:' •..••••.••••••••••• 1132 l) 49 11 231 14 80 89
488 Flanci!!co :Mol'eno Caro •••••••••.••••••• 182 ~ 49 14 231 14 80 89
(89 Antonio ~Ianjón Rerrán?: ••••••••••••••-. 160 66 27 81 1'\7 {ji 65 78
490 Juan Medina ~oca••••••••••••••••••••• 182 » :» ) 182 ~ 63 70
491 Pa"culll M"lgar Toro••••••••••••••••••• 16S ! 1, 24 47 1Si 64 65 67~~2 Juan ~luñLz Ha:;lt,s........ , ........... 166 r 85 - ) 166 1'5 5'3 39
493 :'Iam1'Ñ ::I1or"'DO )1.~eJÓn •..•••••.•.•...•• 216 I 02 ~ ) 216 02 Jo- GO¡i)494 Jo"'~Muñoz :"oIH•••••••.•••••••••••••• 182 I :> 49 14 231 14 80 89
495 JOfié MllrtÍl: GU'-i"r~ro.••••••••••.•.•••.. 16~ I ';'4 23 62 192 36 . n7 324~6 Jnt'é Mstin llt'rrt'rs .................... 170
1
f'6 4G ti 216 li9 75 9~
.f~7 Francir'co !\18m"illl\. '·ii1a ••••••••••••• , • 6~ 13 :t ~ 6~ 1~ 2' 81"'~8 Francisco :Moreno Garciil••••••••••••••• 145 12 :i> » 1~15 12 60 t~
© Ministerio de Defensa
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~ r-ÍQcmoa DIPORTE rnPQl~TE
'" dol cal,Ha1 rectiftcu.do total do lús intereses TOTAL
á Ff'rcibír Hl ~:) P<'c' 1.
... del cavilal é Lltcr'~ eo Nombres de los iuterosadoll(J.
-
'"'o




499 Miguel Molina de Asis.................. 182
"
49 14 231 14 80 8~1
áOl Agustín Margalet Fruves.••.•••••••••••• 157 70 12 61 1'70 31 5lJ 6:)
602 D. Juan Manuel Expósito.............. 457 48 100 54 568 12 195 31
603 » Tiburcio Martín •••••••.••••••••••.•• 31lO » 97 20 ~57 20 160 O'"..
604, Aglll'\tín Martín J llan •••.••••••••••••••• 182 .. ) .. 11(2 » 63 7·1
605 Manuel de la 1\1nl1o MOIlge •••••••••••••• 150 24 4,0 56 1~0 80 60 7".,
606 Bautista MllSich Fernálldl'z••••••••••••• 182 }" 49 14 231 14 80 ~J
607 Franco Molina GOllzález•••••••••••••••• n 03 6 84 8J 87 29 :
608 José :Mora Cuelltllo••••••••,•••••••••••••• 80 41) 11 26 !JI 71 32 (;\)
609 Pedro \. artíncz ¡"erllándell............... 110 93 22 18 13S 11 46 li".,
610 ' .fosé ,Masip Sierra •••••••• '.............. 156 » 37 44 193 4.4 67 711
611 Oelel'l1ino ManeÍl'o Bretal•••••••••••••••• 80 64 . 21 74 102 28 35 7t.
612 .losó Navas Pórflozt ......... .. ~ .. , 111 .. 111 111 111 111 ......... 10ll 12 23 4fl 126 CO 43 ~Jt;
613 Manuel Navl\rro Salvador•.••••••••••.•• 175 85 8 79 . 184 64 tH ".J',.
lH4 Matías NIeto GlIrda., ••••••••••••••••'!.. 27 22 »
"
27 22 \l /j:~
515 Jt'rllnclaco Ni()to Hállchez •••••.••••••.••• 158 7:1 :;; .. 158 73 5¡¡ /ílí
616 HalUón Notario Oviedo •••••••••.••••••• 129 82 34 01 1fl4 ~:J 67 4~
518 J!'acunrlo Nevado Águilar••••••••••••••• 164 86 84: 06 188 tI:! 60 12
519 JPllúH NO~11erol V(lllorín •.•••••••••••••• 268 54 10 74 270 28 {J7 74
620 AlfollllO Nieto Murtin••••••••••••••••••• 161 70
"
» 10L 'i0 60 ot,
521 Alf(JllSO Nioto Rodríguez•••••••••••••••• 182 » 4:9 14 231 14 80 flU
522 Vicl'nte Núñ~z SlllÍ1ez .••••••••••••••.•• 171 03 46 34 217 U7 70 ~H
523 BalJollle.o Novella Oliva ••••••.•••••••• 65 » :t 60 (ió 6» 22 {,7
624 Herafín Navarro Flores •••.•••••••••.••• 171 04 26 65 196 60 68 64
/>25 Franci!lco Navalpotro lUvas ••••••••••••• 34: 38 9 28 43 66 15 ~B
526 Frahcipco Núñez Nuevo................. 18 86 3 95 22 SO 7 !l8
527 Juan Navarro Robles •••••••••••.••••.•• 182 ) 34 58 216 5S 76 80
528 Guillermo Ortiz Coro••• , •••••••••••.•.• 76 86 26 75 97 61 34 H
629 Ramón Oropees Arenas .•••••.•••••••••• 17 94 4 84: 22 78 7 {ti
580 Ii:!idro Orejllela Orea................... 82 15 18 80 101 04: 3ó 3'3
531 Victlnte Ojf'l Pujol ••••••••••••••••••••• 82 04 19 68 101 72 85 6)
532 JOFéOtero Pulo......•...•...•.....•.•. 53 86 14 40 67 76 23 7t
5S3 'lanut'l Orle~a Ibáfie:r. •••••••••••••••.•• 182
"
4.9 14 231 14 80 1tl
634 Fausto Ortpga Izquierdo.............. ;. 208 21) ) 1> 20;} 26 71 13
536 Vicente O'Lís .Márquez••••..•.•••••• , • , • 154: 35 26 23 180 58 63 2,)
5S6 Antonio 01'tegaSerrano.••••••.••••• , ••• 55 43 » » 56 43 19 ~i)
587 .Antonio OIUlO GiL •••.••••••••••••.••• 182 ) 43 68 226 68 78 1;3
538 Anl!~lmo Olarte Corcnera•.•••••••••••.•• 216 02 58 32 274 34 96 el
lí39 D. Juan Olmedo Vald~Bvi:qa•••••••••••• 57 ~ 2 28 69 28 20 'j1,
640 Francisco Orés Echani •• " •••••••.•••••• 182 » 49 14 231 14 80 El
541 Antonio Orús Ezp~leta••••••.•.••••••• , 147 63 Sil 86 1137 49 66 6"
642 }111nuel Pér~z López.••.•••••••••••••••• 66 9J 17 79 83 70 29 2;;
g43 Jef.'lús Pérl'z Rodríguez.................. 29 4G 7 95 37 41 13 (.)
46 \lanuel Palaciop Gómez •••••••••••••••• 34 :::0 O 23 43 43 15 2)
!'id .fllan Palencia Ruilova••••••••••••••••• 92 79 25 06 117 84 41 H
1>49 ;).llguel Pujol Ayme .................... 16 18 4 36 20 54 7 H
ti50 Tibllrcio Pérf'z Parada•••••••••••••• _•• 113 5;' 27 25 140 80 4~ ~3
651 BIllS Pal'!cnal Azoar.................... 123 7\1 33 42 167 21 líó 02
052 Vicente Porca1 Archiles..••••.••••••••• 124 70 33 66 158 36 66 42
653 Juan Pétez \'aidés..................... 103 60 24 84: 128 34 44 !?1
/>1>4 .Joaquín Pizllrro GonzálE'z••••••••••••••• 182 » » ) 182 » 63 70
566 frelio Pérf>Z Corredera•••••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14: 80 89
51>6 Jm.to Plaza ),lá8 ...................... 111 ••••• li 68 81 13 76 82 67 28 f9
'¡¡57 Francil'\co Pozuélo Pérez. • ••••••••••••• 80 9t1 21 85 102 81 85 n~
558 Antonio Peña RodríguEiz.•••••••••••.••• 182 ) 49 14 231 14 80 f9
~59 Bal.lomero Pér~z López •••••••••••••••• 76 511 18 37 94 93 33 a
t40 DOlllill~o P~:IIa COUElo................... 174 SU ) » 174 89 61 21
561 Alfonso Parra Harcía••••••••••••••••••• 182 ll> ) ~ 182 » 63 '10
662 BerllaLé Pllig Chavarría •••••••••••••••• no 5t} 29 85 140 41 49 14
ki Di.·go Pért'z P hiZa......... __ ............ 182 ) 49 I 14 231 14 80 M666 Lufs Pérell Vt>as ••••••••.••••••••.••••• 182 :¡, 49 14 231 14 80 89
666 Leopoldo Portillo Cabrales•••••••.•..•• 1~2 )} 41 86 223 86 78 S5
¡¡67 Ranlón Peut Jollé ...................... 111 24 23 36 134 60 47 11
668 Jo~é Podio Bona('he••••••.••••••••••••. 214 55 » » 214 ó5 75 (;)
5&0 .Jo~é Pll!ltor Llopis••••..••.•. " •••••••• 294 14 70 59 30:14 73 127 t'5
5';0 Rieardo Pérez GonzáIf'z••••••••••••••.•• 275 81 16 54 2112 35 102 32
6n }lanuel Portillo Gnijarro ••••••••••••••• 17 11 20 81 \i7 !J2 3' 'l-. .. 1
572 Júsé Pascuas ¡':egura•••••••.•.•••••.•••• 132 2J 35 70 167 93 58 ':7
573 .Mignel Puro GalvAn••••..•••••••••• ... 163 33 l' :. 163 33 67 16
674 José Pél'ez Pulido...................... 182 » 49 U 231 14 80 SU
6';6 TOllJás Pardo García ••••••••••••••••••• 172 23 » :. 1';2 23 60 :,a8
778 Tomás Pardomingo Simón••• , •••••••••• 205 04 55 36 260 40 91 14:
b'i9 Antonio P,dadera Cortés•••••••••••••••• 182 :J ~S 68 225 68 78 f3
680 Amando Pérf>l'l Arnedo •••••••••••••••••• 199 76 41 94 2U 70 84: (;9
681 Hilarlo Pa¡;cual ~anta :liaria•••••••••••• 156 26 35 96 1\)2 32 67 tI
682 .Juan PalIaré!'! Sierra.•.•••••••••.••••• " 178 1'; 1 ';3 179 95 62 'f:3
584 Francisco Pérez 8111vador••••••••••••••• 182 .. 14 DlS Hi6 56 63 ;9
~6 lIanuel Pérez Inl'ógnito•••• .................. 167 11 ~o 12 207 29 72 t5
5~7 !>.nt\inio PauIera OIenJlmte•••••••••••••• 168 2. 32 65 H15 92 68 51
b8R Pal1cual P..rná!! 8ánl'hez................ 1?2 ) 1 8% l~a 8' 64. n689 Eduardo Pereda Pereda••••••••••••••••• 182 :» , » 182 » 63 'ji)
© Ministerio de Defensa
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LíQUIDO
á percieir al 35 por 180
del capital é intereses
TOTAIoIMPORTEtotal de 101 intereses
IMPORTE
del capital recti1lcado





lt . Pesos Cents. PelOS Cents. Pesol Cents, Pesos CenWo
2-1----....-;-------.;.;··---1,-----1---,1-----1-- -----1---1-----1-
690 J!'rancisco Quintela Rodríguez•••••••••••
591 Eduardo Riva!l Moréate .
692 Gabriel Rovira Bus'luet o•• o. o•....•.
593 Ildefonso Rodríguez Fuentes•••• o'•••••••
694 l{amón Ruiz Torres ...... o., o.... o.. o.;
595 Narciso Ronre Celanovao..... .• •• o•.••
596 Martín Rodrigo .A guilar o.•••• o•• o••••. o
697 Angel Real Suárez o ·.,
598 Ifroilán Rnmírez Navarro. o••••• ~. o" •••
699 Diego Rodríguez Becerra..••••••••••••••
600 Pedro Rey López. o•• • •.•••••••••••••••
601 José Rech I..ópez ••••. , ••••••••• o•• oo.'
1i02 Antonio Ruiz l!'ernández••.•.••..•••••••
Ooa Antonio Real Hánchcz•••••••• , ••••..•• ;
604 I,'ranciflco l~uiz ltamírez., •... o• o ;
IiOó 11:\11\1(\1 Rondón Custillo.•......•••••...
liO!; José Rodríguez J3nil6n., •.• , •.••.•• , ..••
fi07 Tiburcio numos Horrer(), .•.•.•••• , ...• ,
'iOH i':ollo l{Otlrí~lICZ GOlldlle:>. •••••••••••••.•
lilo OlenlPnte Hourígllm" VÁzquez "
011 Vicl1nte Rourigo Martinez•.••...••••••••
612 Juan Hu.igo~n. Diaz .
nla Juan Hoger Oirla , .
614 D. Juan Rotlrí/.,'1lcZ 'Iruilnn ...• , ••. , •....
615 .TúEé Ruiz Tones .... , ... , ...... " ......
(\lIj .lntollio Rodriguez I!'crnández .••.. , .•. , ;
617 José Huiz Pérez " : , ..
(\18 José llodríguez López ..
61U José Ruiz Avellán .. , , .
620 D. JOflé Rodríguez León •..•.•..• , .••...
G21 Juan Rodríguez Iglesias •..• , ..• '., ....
(;22 ,Juan Rodríguez Vizcaya..• o.•....•••.
623 .Juan llaez Mal'tínez ...• , .• , , . o' ,. ••...
624 .Juan Ramírez González.o .' ..••.. , .... o
625 Justo Hodríguez González ... , .•..• , •... ,
626 Jesús Rodrigo Domínguez ••••••••••••• o
627 Ventura Ríos Rodríguez •••• o. o' ..••• o. ;
628 Agustín Roch Franes o" ., •
629 BIas Rey Jordán•.•..• , •••..• o" oo,, o"
630 Eladio Ran¡!;il Gil. .
631 D. :Marcial Rogado Robles ...•.••• o•••.•
632 A.ngel Ronco Iglesias. ' .
633 Manupl Rodríguez Tato••• o• oo' ....••.•.
634 Teodoro Rodríguez Pérez o. o• oo••.••..•.
635 D. Francisco Royo Campos .•• ooo. oo .. ·.
636 Martín Riomeat Larga. oo•...••••••••...
637 Emilio Rnmos Ruiz .•••.........•.•....
638 Felipe Ramos González•........ o' .•.•.•
639 Anselmo Rodríguez Fernández•. o••. •··•
640 Pablo Rubí González••• o••.•.•• o•.••..•
641 Gregorio Rentero Pefia••••..•••• o•••••.
642 Vicente Rodríguez Sánche:¡; • • . • .• . .•.••
643 Inocencio Ruano Alarcón •• o•.••.•.• ·•· o
644 Agustín Rodríguez López •. o.•..••••••••
646 Antonio Ramilo Repreras. • o••• o' oo•.••
646 Anastasio Rojo Gutiérrez•.•.. o' •..•...•
647 Felipe Ramírez Arques.••••.••.•. o: .•.•
648 Luis Roca Guitar ..••...• o•.....•.••...
649 Gregorio Rodríguez Inojal.. , .
650 Ramón Romero Poli o•.•.••.. o...•.•.•.
651 Domingo Rebolo Díaz " .••••••. : ••..•.•
M2 Manuel Reig Fraga , o~
664, Santiago Sampar del Río o o .
CS5¡j Vicente Selles Maríno .• o•••••••••••••••
666 Andrés Santamaría Benito ....•••••••••.
65i Manuel SlIntos Vallejo. 'o •.•••••••• oo" •
~tí8 l1iguell3allls :Martín o •••
.669 Miguel SaJUJ Orfú••••....••. ooo• oo••.•.
660 Dionisio Santos Garcta •• o••••••• o•••••.
661 Mllut¡el Sampedro Tejedáo. o• , , . , ••••••.
662 Cristóbal Sáes .A.rcocha•••• o••• o••••••. •
668 Gabriel Sáuc:hez Rodrígn.ell•• o.•.••• o..• :
G64 Pedro .6áncb.ez Romero o•••.•• o•• o••• o• o
665 IBonifaCiO Sánchez T~ledo.•••• ,,' ••••.' ••
6b~ Angel 8errllUO Garces. o•• o••••• o," ••••
66';' .aneelme Sáez Sojos o .
669 A;:!drés Sáez Yalifio ,.
~';O Agaptto SampedTo Boli\"8r••• o •••••••• o
6';1 Francúev Sáncnez ~laldonado.o•••••• o••
6'12 Sebastián Serrano Iglesias•••••• o •• " • o -
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del capital rectillcado to~&l de los in~ereses TOTAL á percibir al 3ó por 100a del capital é intereses
l>o Nombres de los interesados
'"o
...
l>o 1'esos Centl. Posos Centa. Pesos Centa. Pesos Centa.(\)
_l:l_
--
674 Mariano Sampedrano Domingo••••.••.•• 111 41 30 8 141 49 49 5~675 Mateo Sanz Capa..••••.•••••••••••...•• 182 » 49 14 231 14 80 89676 José Sebastián Marín................... 89 61 18 81 108 42 37 94
r.77 Buenaventura Suárez Alvarez .•.•••••.•• 34 2 8 50 42 52 14 88678 Eduardo Seoanes Alvarez••.•.•••••••.•. 194 1'1 . » l> 194 17 67 956'19 Julián Sánchez Sánchell................. 127 76 » )) ]2'1 76 44 71680 D. Francisco Salazar Egea•.••.•••.••••. 2'19 62 39 14 318 76 111 . 56681 Mariano Salcedo Romero •••••••••••••.• 130 93 37 78 177 71 62 19682 Juan Saavedra Gordo ••••••••••••••.••• 182 , 40 14 231 14 80 89r.sa Severino Sánchez Varons............... Ión :. 42 12 108 12' 61l 34-684 Martín Sánchl\1I Sánchez•.•••••.•••••••• 182 , » () 182 » fíS 70GIl5 Dlonisio ~acz Villsr .•••••••.••••.••••.• 2ltj 2 21 fiO 2::17 G2 83 166SI/ Juan Sánchcz Gil. ...•....•..••••••.••. 182 :. 43 IHI 225 6R 78 !l81187 Manuel Homozll :Fernández••••••••••••.• lGS 15 44: Olí 207 20 72 521¡8R Manuel Saldivar 1'nhlo .•••••••••.•••••• 127 13:l 30 fiO l/jf:l 1:1 Ií/) :14MHI Antonio HánchllzMarUn•••••••••••••••• 170 48 48 4ó 227 !J:I 7U 776110 Francit!co }jantofl Márqu(lz ••.••...••.••• 00 41 24 41 1.14 ~2 10 ]81;\1] FrnnciRCo ¡';olllno Cl\fllljne••••••••••••••. 1:l5 4!J 25 74 lfi! 2:¡ ¡¡n 4:1li92 Jlum HhnoJlet Vicentr' ••••••••••..•••••• 182 » 40 14 2:11 1·1 HO R(l69a JeBl~s Hnturnino Expósito••••.•...•.•••. 178 :n Mi 7u 220 ]0 77 0:1ü94·
.Tuan Hánchcz JU!'lf6l •••••••••••••••••••• 182 » 4U 14 2:11 14 !lO !lO6UG JUall Hánchez Jim6JJez•••••••.••••••••.• 182 :. 4u 14: 2:J1 14 RO 119696 Manuel Sáncher. l'nnlldés•.••••••••••••• 74 52 20 12 114 64 :¡:¡ 12O!l7 Manuel Suárez Carhalles................ ]00 7u 40 (lB l!Jl 38 66 llfl6\18 D. Isaac Sanz Gónlez ••••..•••.••.••.••• 181i 62 60 38 237 • 82 956U\l Antonio Sabado Cnlduc................. 182 )} 40 14 231 14 80 8\1700 José Suárez Dasi. ...................... 168 35 » J 10B 35 58 92701 Anselmo Santos ~ánchez.•.•.••••••••••. 122 » 30 U4 212 94 74 52702 Antonio Sancho Sillas............. " ... 81 83 18 » !lO 83 34 9i703 Vicente Tortlljada Cerveró ............. 53 29 » ) 63 29 18 65704 D. José Torres García .................. 165 08 39 61 204 69 71 64705 Pío Tuo Rapao " .••••..•.•••.....•.... 153 83 38 45 192 28 67 29706 Bernardo Torres Samper ..••..•.•.•.•••". 178 70 » ) 178 70 62 64707 Josá Tirado Calssiche••••.••.•• ~ ••••••. 89 79 24 24 114 03 39 !l1708 José Tortajada López.......... , •••••.•. 86 73 20 81 107 64 37 63709 Rosendo Tamayo Rosal••.•••••••••••... 139 76 37 73 177 49 62 12110 José Trives Pérez...................... 20 93 3 34 24 27 R 49711 Manuel Tena Valfagón..••.•.•••••.••.. 182 » 43 68 225 68 78 98712 Martín Urribarre Mugüeta.••••.•••••.•• 97 52 20 47 117 99 41 29713 Ciprillno Vila Gómez................... 23 12 3 46 26 58 9 30714 Tomás Vidal Ballester•.• ................ 201 32 54 35 255 67 89 48715 Juan Val cárcel Dejón.................. 170 16 45 94 I 216 10 75 63716 José Vidal Barros ..••.•••••••.••••••.•• 180 34 48 69 229 03 80 16717 Nicasio Virón Escudero....... ........... 134 55 36 32 170 87 59 80718 Benito Vicente Martin•.•••.•• , •.••••••• 180 69 48 78 229 47 80 31719 ,sotero Vill~na Martinez .•.•..•••..•••.• 78 73 18 89 07 62 34, 16720 Bernardo ,. ázquez Díaz................. 182 ~ 49 14 231 14 80 89721 ¡Vicente Yerdú Font.................... 79 13 18 99 \l8 12 34, 34722 Apolonio Vera Ruiz.................... 26 56 5 57 :32 13 11 24723 Rufino ,.egué Vargés. • .. • .• . .......... 75 55 20 39 96 94 33 67724 (ranciSCo Vaca Pulido .•.•••••••.•••••• 160 62 17 66 178 28 02 39725 Vicente V~rge Pareja .••.••. " .......... 182 :l> 49 14 231 14 80 89726 Eduardo valls Cudolosa..••.••...•••.•. gf\ I 38 21 64, 120 02 42 »727 ¡FéliX Valmaseda Moreno••.•••.•...•••• 160 79 1 60 162 39 66 83728 Francisco Vicente Tau!. •.••.•..•....••. 182 :l> 3il 22 220 22 ...... 07j'729 Francisco Villar :Kavarro .••••••••••.•.• 180 88 48 83 229 'n 80 39730 ¡Juan Vaca Pulido ...................... 179 95 19 79 199 ';4 60 90731 Ramón Valdés Rivas................... 232 79 62 85 295 64 10:3 47732 ¡José Yillalba Santos ..•••.•••••.••••••• 39 » 10 53 49 53 17 33733 ¡SimÓn Valdés Vicente.........."•..•.••• 186 76 44 82 231 68 81 05734 Manuel Vidal Lores.................... 182 > 36 40 218 40 76 44735 Manuel Yidsl .Afiados .................. 182 » 49 14 231 14 SO 89
'136 Antonio Yazquez Incógnito.••••••...••• 18:l » 49 14 231 14 80 89
737 Vicente \"elasco González.•••••. " •••••. 145 08 39 17 184 25 61 48
738 José Villegas Fuentes•..•••.•••••••.•.. 182 » 49 14 231 14 80 89
739 ICasiano y élez Fiel. .................... 182 )~ 45 50 ~:?'; 50 79 62
740 ¡José Yázquez Díaz ..................... 148 SO 40 17 188 9'; 66 13
!41 ¡Franci~~,?Yázque~Barragán.•••••••••.• 26 04 7 03 33 07 11 57
.42 ¡José Zunlga Dommguez................ 214 43 51 46 265 89 93 05
743 i k.ntonio Zorlw. Calvo••••••••••.•••••••• 196 39 53 02 249 41 87 29
'i44 (D. Ramón Zuriaga 8ebastiá••••.•••••••• 402 13 108 ó7 510 70 178 74
'i45 ¡Pedro Zurita Sauz...................... 187 23 50 55 237 78 83 22
'i46¡Jacinto Altes Llabarrea ••••••.•..•••••. 182 » 16 38 198 38 69 43
747 '.Juan Barahona Bueno.................. 182 :.
"
» 182 » 63 70
748 ~DonatoBurgos Rodríguez••••••••••••••• 103 43 27 92 131 35 45 97749 'Pedro C-orredor Bnidel. •.•••••••••••••• 182 :. 49 14 231 14 80 89750 Domingo Espos GUerra .••••.••••••••••• 182 » 23 66 205 r.6 71 98
'i51 Dionisio Funol ~Iartín6.••••••••••••••• 267 72 58 89 326 61 114 31752 Florencio Garrido Brales••••••••••••••• 46 7ó 8 41 55 16 19 30
';53 Jore Gon:zález Pérez.................... 169 » 45 63 214 63 75 12
'1M ;Francisco González Fernández•••••••••• 120 38 » » 120 38 42 13
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z I 1"'. J,IQl'IDO¡:l IMPORTE' IMPORTE TOTAL á percibir al R6 por 100<D del capital rectificado total de los intereses
... del cUlJital é intereseso
p. ::-<ombres de los interesados
<D
o
... Pesos Cents, Pesos Cents. Pesos Cents. Cént••p. Pesos~
--
755 Ruperto García Olmos ••. , , ...••.• , ..•.. 128 03 34 56 162 59 56 90
756 Bernardo González Lncas ••••••. , •...... 230 50 ) ) 230 50 80 6'1
75'1 D. Angel Garzón Garzón.••.•••.•...•.•. 1.143 74 228 H 1.3'12 48 480 36
758 Salvador Garcia Expósito .•..••..• , •. ". 182 » 1 82 183 82 64 33
760 Miguel Izquierdo Galiano..•.•••••••.. " 182 1I 23 66 205 66 71 98
762 Juan Jurado Romero•••• " .•••.•.•••••. 39 :¡¡ 10 . 53 49 53 17 33
763 Angel López Castro...•.••••.•••••...•. 164 76 41 78 196 64 68 78
76~ Pedro Larregui Gofii .............. " •. , 20 32 6 48 25 80 ' \) OS
766 Ricardo Lafarga Verges, ..••.••••.. ' .... 78 33 ) 78 7D 11 27 tl8
766 Salvador Llull ·Morell•••..•••••...•• ' .• 36 6'1 » ) 36 57 III 79
767 D. Juan Martine?' Marimóñ.•••••.•••.•• 1.056 17 263 48 1.309 66 458 37
768 Alfonso Navas Jiménez•...•..•.••..••.• 93 08 III 40 114. " 48 40 06
770 Pedro Pedraza Rochel .•.•••• , ...••• .. , 188 50 30 47 168 97 59 13
771 Tomás Pérez Morán•..•...............• 174. 1 II » 174 » eo !lO
778 Antonio Plaza TortoSR. , . , .•..•••••• , .•• 21f} 02 58 32 274 34 96 01
774 Francisco Romero ('1anido ..•.••.• ..... 182
"
11 » 182 ) 63 '10
'176 Juan Salat Val1és •..............•..•.•. 182 ) 4!J 14 231 14- 80 89
777 FJllrique Frías Ramiroz ........• , " ••••• 77 !lIl r, 1 7'/ U6 ll7 ll8
778 Ramón }!Jgea García••....••.••..••••••• 18:1 • 49 14 231 14 80 89
--- - --
TO'r.AL •••••.• o., 99.951 Ir. 20.105 líO 120.300 lió 42.121 1!4
-
I





EXlJmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de agosto de 1896, oursando instancia
promovida por el primer teniente de la esoa.la de reserva de
Infantería D. Joaquín Aguado Alba, en súplica de dos años
de abono para efeotos de retiro, por razón de estudios, como
oomprendido en la real orden de 8 de julio de 1892 (O. L.nú·
mero 213), el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina, ha tenido á bien declarar al intere·
sado con derecho al abono de los dos años de servicio que so-
licita, y que se consigne en su hoja de servicios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1897.
Atd.RRA.G.A
Sefíor Capitán general de la. isla de Cuba.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
ASCENSOS
5.- naCIO)l'
Excmo. Sr.: En Tista de la propuesta reglamentaria
de 8soensos oorrespondiente al mes actual, la Reina Regen·
te del Reino, en nombre de BU Augus~o Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido 'conceder el empleo superior in·
mediato á los oficiales comprendidos en la siguiente rela-
ción, que oomienza con D. José Salavera Sllvador y conolu-
ye con D. Mlnuel González Martín, los cuales están declara-
dos aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar, en los que se les con·
fieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la ci-
tada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E muohos años. Ma-
drid 11 de junio de 1897.
AZCÁBRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
Segundo teniente.. Idem de Lérida .
Otro.•..••.•..•• " Idem de Bilbao _.•...•••••.
Otro•.•.•..•.....• Idem de Mallorca ..•.•.•..••.•••....
Otro•.......•....• Idemde IInesca•••..•••.•• : ••.•••••
Destino ó situación actn&!Empleos
---------------------------~-----~----,-
I Empleos EFE<''TIVIDADNOMBRES qne IBe les con1l.eren Di I " .-a .mes _Ano
------1-------------1----------1------11-
Primer teniente Comandancia de Tarragona D. José Salavera Salvador•...•• Capitán..•••..... o tí mayo.. ',' ¡
Otro•.•....... ".. Idem de Málaga ~ José ~IedinaAI,arezo •.• , .• o.¡Idem............. 13 ídem "/'
Otro•••..•..•..... Idem de Valencia................... ) Enrique Ladrón de Guevara y
Ladrón._ .•• oo Idem..... 28 ídem.... 18~'l
» César Salvador Jiménez•.•.• , Primer teniente.. . . 6 idem •_. 0\'
• Pedro Burgos Muñoz. • . • . . ... Idem o..•••....•. , 13 ídem •.••
:¡) Ginés González Iniesta.. • . • .. Idem............. 26 ídem. • •. ,
) Manuel González Martín...•• Idem ...... _...... , 28 ídem •. ",





Excmo. Sr.: En viB~a del escrito que V. E. dirigiÓoá
este Ministerio en Hl de abril próximo plisado, dando cuen.
ta de haber promovido al empleo de l!egundo teniente de la
escala de reserva retribuida de Infanterfa, al esoribiente
provieional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
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Faustino AJcad Cintora, el Rey (q. D. g.), yen l!ln nombre la 1(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter- tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por hallar·
minación de V. E. por hallarse ajustada á las facultades se ajustada á las facultades que le están conferidas en el ar-
que le están conferidas en el arto 3.0 de la real orden de 22 ticulo 2.o de la real orden de 9 de noviembre de 1896 (Oolee-
de marzo último (C. L. núm. 72), yen virtud de hallarse el ción LegislatifJa núm. 307), y en virtud de hallarse el intere-
intereeado comprendido en el real decreto de 18 de dicho sado comprendido en el real decreto de 28 de octubre del
mee (C. L. núm. 68); asignándosele la antigüedad de la fe· mismo año (C. L. núm. 295); asignándosele la antigüedad
cha de este real decreto, según se previene en el arto 5.0 de que le corresponda con arreglo al arto 3.0 de la primera de
la citada real orden. estas disposiciones.
De la de 8. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma- demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afias. Ma.-
drid 11 de junio de 1897. drid 11 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
8eñor Capitán general de la isla de Cuba.
AzoÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la i.la de Cuba.
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 13 de abril próximo pasado, dando cuen-
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida del arma de Infantería, al escri-
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
litares D. Alonso Fuin Barrios, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar la determinación de V. E. por hallarse ajustada á las
facultades que le están conferidas en el arto 3.0 de la real
orden de 22 de marzo último (C. L. núm. 72), yen virtud
de hallarse el interesado comprendido en el real decreto de
18 de dicho mes (C. L. núm. 68); asignándosele la antigt1edad
de la fecha de este real decreto, según se previene en el aro
ticulo 5.° de la cit~da real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la·
drid 11 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vi¡;ta del escrito que V. E. dirigió á Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eete Miniaterio en 13 da abril próximo pasado, dando cuen- este Ministerio en 15 de abril próximo pasado, dllndo cuen·
ta de haber promovi<lo al empleo de segundo teniente de la ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
aacala de reflerva retdbui(la del arma de Oaballería, de la escala de reserva retribuida del arma de Infantería, de la
cual procede, al escribiente de tercera clase del Ouerpo Au- cual procede, al eBcribiente'de eegundR. daBe dtll Cuerpo
xiliar de Oficinas Militaras D. Arturo Carbajolla Mancebo, el Auxiliar de Oficinas Militares D. Magín Giralt Cfap6s, el
Rey (q. D. g.), yen HU nombre la Reina Regtlnte del Reino, Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. por ha- ha tenido á bien aprobar la determinación ele V. E., por
lIarse ajustada á las facultades que le están c(¡nferidas en hallarse ajustada á las faoultades que le están conferidas en
el arto 3.0 de la real orden de 22 de marzo último (C. L. nú. et arto 2.° de la real orden de 9 de noviembre de 1896 (00-
mero 72), y en virtud de hallarse el interesado comprendido lección Legislativa núm. 307), y en virtud de hallarse el in-
en fll real decreto de 18 de dioho mes (C. V. núm. 68); asig- teresado comprendido en el real decreto de 28 de octubre
nándosele -la antigüedad de la fecha de este real decreto, del mismo año (C. L. núm. 295); asignándosele la antigüe-
según se previene en el arto 5.0 de la citada real orden. dad que le corresponda, oon arreglo alart. 3.° de la primera
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de estas disposiciones.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. I De orden de 8. ~. lo digo á V. E. para su conocimiento
M3drid 11 de junio de 1897. Y demás efectos. DIOS guarde á V. E. mnchos afias. Ma-
A:rcÁRRAGA drid 11 de junio de 1897.
I AJO \.RRAGASeñor Capitán general de la isla de Cuba. Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.~. dirigió á
este Ministerio en 9 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuída de Infantería, al escribiente pro-
visional del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Joaó
Ruiz García, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente de! Reino, ha tenido tí bien aprobar la determinación
de V. E., por hallarse ajustada á. las facultades que le es-
tán conferidas en el arto 2.0 de la real orden de 9 de no-
viembre de 1896 (C. L. núm. 307), y en virtud de hallarse
el interesado comprendido en el real decreto de 28 de octu-
bre del mismo afio (C. L. núm. 295); asignándosele la anti·
güedad que le corresponda, con arreglo al arto 3.0 de la pri-
mera de estas disposiciones.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añas. Ma-
Idrid 11 de junio de 1897.AzCÁRRAGA AzC.ÁltRA.GA
Señor OapiM.n gehoral de l.~ de Cuba. l.Señor Oapibln general de l.:~ de Cuba.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1 Exomo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministeño en 14 de abril próximo pasado, dando cuen-, este Ministerio ~n 13 de abril próximo pasado, dando cuen·
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribuida del arma de Infantería, de la j escala de reserva retribuida de Infantería, al escribiente de
cual procede, al escribiente de tercera clase del Cuerpo Au- 1tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares DoD.
xiliar de Oficinas Milital'ei D. José Guillén Formeat, el Rey ; José Santan1arta Campo., el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
,
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 9 de abril próximo pasade, dando cuenta
de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reserva retribnida de Infantería, al escribiente de
tercera clase del 'Guerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Eladio MeDdoza lI'eseguer el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de·
terminación de V. E. por hallarse ajustada a las facultades.
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E. por hallarse ajustada á las facultades
que le están conferidas en el arto 3.0 de la real orden de 22
de marzo último (C. L. núm. 72), y en virtud de hallarse el
interesado comprendido en el real decreto de 18 de dicho
mes (O. L. núm. (8); asignándosele la antigüedad de la fe-
cha. de este real decreto, según se previene en el arto 5.0 de
la citada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .Iíi. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1897.
AzoÁRRÁGA
~eñor Capitán general de la isll de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
eate Ministerio en 20 de abril próximo pasado, dando cu!;n,
ta de haher promovido al empleo de segundo teniente de la
escala de reHerVa retri buida de Infantería, al sargento de' la
miBma arma D. Francisco Martínez Expósito, el Rey (que
Diol'! guarde), y' en BU nombre ia Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprpbar la determinación de V. E. por
hallarse ajustada á las :facultades que le están conferidas en
el arto 2.° de la real orden de 9 de noviembre de 1896 (00-
lección Legisl,~tiva núm. 307), y en virtud de hallarse el in·
teresado comprendido en el real decreto de 28 de octubrlil
del mismo añO (C. L. núm. 295); asiguándosele la antigüe-
dad que le corresponda con arreglo al arto S.o de la prime-
ra de estas disposiciones.
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de junio de 1897.
AzOARRA.GA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Miniaterio en 29 de abril próximo pasado, dando cuen·
ta de haber promovido al empleo de segundo teniente de la
esaala de reserva retribuida de Artillería al sargento de la
misma arma D. Arturo Portela BlaDco, el Rey (q. D. g')í Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E. por hallarse ajustada á
las facultades qU<l le están conferidas en el arto 3.° de la
real ordt:ll d6 22 de marzo último (C. L. núm. 72), 'Y en vir-
tud de hallarse el interesado comprendido en el real d'ilcreto
de 18 de dicho mes (C. L. núm. 68); asignándosele la anti-
güedad de la fecha de este real decreto, según se previene
en el arto 5.° de la citada real orden.
De la de S. ~1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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que le están conferidas en el arto 2.° de la real orden de 9
1 de noviembre de 1896 (O. L: núm. 307), y en virtud de ha-
llarse el interesado comprendido en el real decreto de 28 da
octubre del mismo año (O. L. núm. 295); asignáudosela la
antigüedad que le corresponda con arreglo al arto 3.° de la
primera de estas disposiciones.
De orden de S. M. lo digo al V. Ill. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
•••
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
9~. SECOIÓ)f
EXcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Cardenal
Arzobispo de Toledo, en eacrito de 1.0 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que los alUmnos de la Academia de Infan·
tería cubran la carrera que ha de recorrer la procesión del
Sanctissimum Oorpus Ohristi el dia 17 del corriente en dicha
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectúa. Dios guarde á V.!I. muchos afios. Madrid
12 de junio de 1897.
A2:0ÁRB.AGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadu1'll.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Director
de la Academia de Artillería, en nombre del Ayuntamiento
de Segovia, y con arreglo á lo prevenido enel arto 5.°, tít. 1.0,
tratado 3.0 de las reales ordenanzas y real orden de 30 de
marzo de 1829, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer- que los alum· •
nos de la referida Academia cubran la carrera que ha de
recorrer la procesión' del Sanctíssimum Corpus Christi el
día 17 del actual en Segovia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de junio de 1897.
AsOÁRBA&A
Señor-Capitán general de Castilla la Nueva y Edremad1U'8.




Excmo. Sr.: En vista de la instanciá que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 19 de octubre último,
promovida por el primer teniente de la escala de reserva de
Infantería, con destino en la actualidad en el regimiento de
Galicia núm. 19, D. Leoncio Redl'sdo Pérez, en súplica de
que se le coloque en la escala de su clase en el puesto que
le corresponda, con arreglo lÍ la anti~üedaddel grado de su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), yen sn nomble la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que este oficial fué
agraciado con el grado de teniente por resolución de 31 de
diciembre de 1878, estando asignada tí dicho grado la anti-
güedad de 23 de enero del mismo año, ha ienido Ji bien ac-
ceder á la petición del interesado, que deberá papar á colo-
carse en la escala de primeros tenientes de la reserva retri-
buida, en el puesto que le corresponda, entre D. Pedro Ra- I '1.-lSIOOIÓV
ma Romero y D. Saturnino Cabezón ZURZO, con el núme-\ Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ro 344 segundo. . • _ de su Augusto Hijo el Rey (q. D. i.), ha tenido á 'bien nomo
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocltnIento y brar ayudantes de campo Ele V. E. al teniente coronE::! de
de~ás efec~os.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'¡ Infantería D. Doroteo de Carlos y Lecumberl'i y al capiünde
drId 11 de JUnIO de 1897. Caballería D. Pedro Alvarez de Toleclo y Samalliego. marqués
A¡cÁ~lU.GÁ 1de Martorell, que S9 eoouentran de reemplazo en esta región.
Señor Capitán general de Alagón. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1
, efectos, consiguientes. Dio~guarde á V. :m. muchos aftoso
.....
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Sefior Ordenadur dI:' pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regióa.
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interesado el !pgreso á la Peninilul9., Mn aboUfl del pa~aje tI maYQl' que se hulla sufriendo, y que le fué impuesta po~ el
por cuenta dtól J!.::itadc, eu ttte"cióu á que hu curoplirto el . cielito ele iW:'lllto á fuerza afIliada, el ~bY (q. D. g.), yeu
ii:-mlJo dtl ubl¡g~to:J:ia p;crmanfonci;$.n Uilramll.r; rekolvien·
'd'-" m su conf,'ecuencia, qUti el exprE:salo olicialbtla baja de-
finitiva t;n ese distrito y alta en la Pt:nin:3ula en los téru.!Í-
·nos reglament~rios, quedando á su lIr gada en e:itullción de
reemplazo en el punto que Ellija, iatedn ebtiene colocación,
aprobltndo á 111. vez que V. E. le haya anticipado dicha
,gracia.
De real orilen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos COn!:ligIJientes. Dios gusrdd á V. E. muohus t¡ño~.
Madrid 11 de junio de 1897.
MA.~'ELO DE Azc~1U.(,u
,8.eñor Oapitá~ generlll ~e las i&lal FiUp;n¡¡s.
SeñoreH Capitán genl"ral de la cuarta región, InBpector de la
Cllja. general de Ultramar y Ordtmador de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En viAta de lo solicitado por el capitán de
IllgellierIJ8 D. JOlJlI .era BeDites en iUAtanl'Ía qua V. E. cur.-
só á e"te Ministbrio COIl comullÍcaC¡Ón núm. 455, feeha 30
de mar20 último, el Rey (q. D. ~.), yen!lu Mmbre la Rei·
na Regenta dlll Rr,ino, ha t~nido á bilin conced~r al il.itere·
aado el regreso á la Pllfiinaul~, con ab(Jno d~l paBtljl:l por
cuenta del E¡;tlldo, en atex,ción á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria p~rmanenciaen Ultramar; resolviend0, en
su consecuencia, que el expresado olidal sea baja defiuitiva
en ese distrito y alta en la Penh.sula en los términos rllgla·
mentarios, quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, intE-rin obtiene colocaeión, aprobando
á la vel que V. E. _~lt¡l.ya~ntj(Jipa~o<l~chll. gr~ia.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocim,ienw y
efectes comiguiente'3. 'Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1897.
~ARCELO DE AZCÁBBA.GA.
Señor .capitán general (le las ialas Filipinas.
,Sefiores CapitAn general de la cuarta región, Inspector de la




,~o. Sr.: En vista de la instancia p,.nmoviJa pQl'
~~.RqJIJl .•Ql~l'il. veciua ~ M:álagn, en ~úliQÍtuddo que
.s'ep. ~~~\qa,w f1 '\1~oq~ los cuerp'..s de h~ gll~rnición dA di·
ch¡;l. e,tlpital J!!ll hijo Ma,nUt'l P/lstor Ruju, ¡;úldtldo _lel bata-
1l4n Q¡u:adQres d~ &egqr'\"c. 131 Rey (q. D. f~.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se há servidO de:!:estimar dicha
.pet,ición.
Dtl real orden lo digo á V. E. para S:l conocimiento y
d~~tos¡on¡;.isuiente3. -Dio5 gu:ude á V. E. muchos atics.
Madri!'l.ll d,e junb de 18\:)7. .
AzcÁRuG.&
Señor Capitán g. m,ral de Sevilla y GrsDftda.
su númbrt; la Reina Regente ¡lel t~eino, de cOlúormidl,lú .con
lo exput'sto por V. E. en 1.° dll díciembre pró~imo p~sado
y con el O .nl3ejo Suprtlmo de Guerra y Marina en 29 (1..;
mayo úitimo, se ha sl:rvido deRestimar la pretensión de~
recurrente, y disponer se atenga á lo rei'uelto en real orden
de 22 de junio de 1896, por la que le fué denegada igual pe-
tición.
De real orden lo digo .á V. E. pata su conocimiento y
efectos consigui~nte!l. DiOA guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 11 de junio de 1897.
AZCÁP.RA.GA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva, Extrem;,dllr¡;,
Señor Presidenta del Consl'jo Sllpr\lD:lO <le G~~rra y .a1i~.
_~o_
Exrmo 8r.: En vifltll de una instancia promovi,Ja p(.!
el coufinado en el penal de Ot:uta José Lópol G(lDlále~; en.
súplicil. dI.! flue Ae III conmutfl pnr otra menos grave la pen~
d~ r~cIu"iótl perp~tua que s', hldla sdriendo, y á la que fu~
condtmado f'n 1887 P:II el delito de maltrato de obra l.>,
superior, ellt'!y «l. D. g.), Y en su nombre la 1-Mna Reg~n.
te dE:(l Reino, de acuerll,o cun lo expuesto ,por V.. E. én 2l
de noviembre prüximo pasado y con el Consejo Supremo da
Guerra y .l\Iltrina en 29 de mayo último, se ha servido deB-
eBtimar la prtJtenaión del recurrente.
Da real orden lo digo á V. E. para. ~u oonocimien~o J
demás efecto,B. Dios guarde á V.E. muchos afioa. :M1\'
drid Üde'junio' de llSU7.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Cons<do SDpremo de Guerra y JIlIariD;¡
y Comandante general de Ceuta.
•••
EXGIDO. Sr.: En vista de una instancia promnvidll p.0~
Josef-* B~I'beg~l y FraJ!cés, vecina de R':lbúlledo (Alicante). el'
súplica de qua á su esposo, el confin~dQen el ptlDJll de Ceuia.
Felipe Lázaro Gll.rcia se le conceda indulto de ltÍ. pen" do
cad"na p~J'pt!tua qne se bll,lla sufriendo, y á que fUé.c~ndt'.
nadn en 20 do:: julio de 1880 por el cfelit-J de ~ecu~troy J;O'
b'J frustrado, el Rey (q. D. g.), y ~su nQJUWP la .{{eilll\
R.egente del Rt ino, de acuerdo c/)n 10 tJxpueBto por y. 1:. bll
loU t:s¡::.rito de 15 de enero pró:xi~o pnsa<l9 y con ~ Cq~j\l
Supremo ~e Guerra y Marina en 29 de mayo último, se 1:a
ser.ido dfsegtiml1r la prtteniión de la recurrente.
De real oden lo dig;> á V. E. para BU COU(,(,i miento J
el de la inteTéfftlia. DiPB guarde á V• .E. mw;}l'jS 800:,
Madrid 11 de junio de 1897.
Señor Qapitán general de V~lencia.




¡ .. "'.......~ .
- .-........ - j' Circllhw. ;Exemo..::'ir.: El Capitan gen\::rd de la isla ds
Excmo_ Er.: Kn vist:i <ie una inEtancia promovidli por Cuba, e~jn eBcrito f~cha 19 de m!:yo próximo pa~do,rt!m~t~ó
el eoLfiuado en el p-n&l de O('aña.~drES Raboso Fernálldez, ji. e8te ~i~iBteIiotestim~oi!Jd~ 1-4 sentE¡n i!i~~~en.28 (:~
en 8úpli..:a de indu1ttJ Ó eon:i:outaclOD por otra m,,:nos grave marz) últImo. en, cau,a Instruid.a en Jlqq,t'l !llJ3trlto al segun-
del rt:~tode 1& pt:n& de ~eii1 añCis J un Jiá d" pri3ion milÍ'llr do teni¿,nte de la E~la de R",Sérva de Ártill~rf.aD. Antonio
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AI( ÁRR \GA.
Señor Capitán general de Castilh la Nueva y Extremadllra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1508
•....... "''Mi. r ¿"'..~-e"".. 1 ., ••• _lól .... ·q•• , ...."u .. 'Í .'J.
tos todos que han sk\u fJrmuhdos por la eXp1eSt.l.'l.ll. cl!:'pE'n.
dencia.
D,.1 )'eall.rd~}l lo digl) á V. 1~. para ;;u conodmi.-:llt., ¡
demlls decirlEl. Di')B ~~u"rdtl a. V. E. lllílChl!S afio~. Ma·
drid 11 de junio de 1897.
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Briones lIutín, por el delito de desobediencia; por la cnal
s,;nteuda, al' (Jl>U..alo lli. elel Conl'lt'j"'l d., Guerra ile di.:JJales
Genf'raltR c.·jebr!'flo en ]1> H .ban~ el .d,. 14 dl:l ene o an e·
rior, se absubvt:lil)remente 1011 (:ítlldn oficiul }lorno c'JDsti.
tuir el delito de d"HI,bt"liellcia lú8 h"chos perséguidoH.
De lE'ul or·jen y con arreglo al arto 634 del Código de
Justioia Militar, lo comuni.co á V. E. para su conoClmiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·






Exorno. f:3r.:Jrn vista c1tl la inRtllnr·i'l. que V. :re. (:ursó á
flste ~1ilJiBt!\rjo en 3 (,lt'l ttt·tull.l, promovida por el oHui/tl He·
gundo de Aclminil:ltración Militar, con de~tino en o,~a Ord~­
.nación de pagofl, :O' Ftderico Valenciano MUieres, t~n I'úplicll.
de qUA S6 lf:\ c/'pcedan ,loa lX1t'8eH de licflncia por enfermo
pura .Murcia, y teniendo en CH~nla lo E'XPU(jAto en ni (!tlrt~fj·
cad,. de reconociwiento f¡.¡cultli.tivn que u.cnmpaííll, f'l Hay
(q. 1). g.), y en su non,bre In ~{~ifla Uegentfl del H..itln , ha
taldJr) á hit'n Receller á lo ~olici'ado, con arreglo tí blS iHI"-
truccionea flprobada~ por n·ul ordtn de 16 de marzo ue 18~5
(C. L. l~úm. 132).
De la da S. M.lo digl) á V. E. para EU conocimiento y
d~IJ1~s óf'~Qtos. Dios guarde á V. :ID. m~chos ft.Qos. ~lli'
dríd 12 de junio dE:! 18U7.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sañores Oapitanes generales de la primera y tercera rcgionr,s.
RECLUTAMU1NTO y R~ElIPL.\ZI) DEL }~JÉRC1TQ
o.. s:cCI1N
Excmo. Sr,: En vista de la ()l.municación qUfl diri~ió á
f'Rte Ministerio en 17 (le mayo último fll prtll'i1ltmte de la.
OomiHitÍll mixta de recluhmi·'uto de CiÚlbtd Real, cODr;ul·
tuml0 IOH requisitos que Ron lwc·sark¡;; para jUAtifictlr Ja
t:.xendón de hijo dH Vllf'C,U1garlo, },ff)/!lw¡(lll, p;,r Un patIre
que d'~fendIó IW'l dt're(;ho'l del R-y Je~itimo c/m l»H tt.rfJ~.lIiJ
fJH la. IDfl.nll l el U!'!y (q. D. g.), Y t11l 8it llom\¡r~ 111 Hdna He-
g~llttl dd Hdnll, ha teuLio á bil'll llii4pl1lll!i: se m«lUfi, ~tfj á.
1u dtadl\ el rrlO~aióil liuU para 1Ollflt1,le!: didwH tX~lldool.'''',
ae!ler¡\n entl'cW1t los intf~rt::Bit.los las certifií:l.l.cione" (-ox}Je:di-
dU8 por la e()tdl'iión provineial feHIJe. tiVIl, en qUd 8., tlCrl:',lit~
el dfrecho que lbi1 flsjate, €'xpl"I'Ht1I111o mlemál:l el dla en que
lll.l publicó en la Gaceta de 1I1(,l,(lri,1 el nombre del llltZJ que
I'alidtl:.\.lrt exeHción.
De n'al orden lo diEo á V. E. para su conccimientc y
tffCtOS cOllsiriuientes. Dios guarJe á V. E. mUl.:holil años.
M..ú.:id 11 da junio de 18ú7.
AZCÁ.ElRAGA
Señor Capitán general de Castíllll.la Nueva y Extremadura.
1M J •
~ ..~.
MATERIAL DE ADJII~n\TRA.CIÓ~ MILITAR
12.a S::ZOI~
Exomo. Sr.: ;Ea vista de cuanto manifie"ta V. E. en su
e.acrito de 17 de llbril últim(l, el Hey (q. D. g.), Y en EU
nombre la Reins r.....¡.!p.nte del Rt;il1o, ha tauido á bien apro-
bar (,lglistJ de 1.103,50 pesE'tas á que asct:lIlderá el imponte
de 49.) l:a:as,enVtU!l:.B ~ra paja, que debe construir fl fst~­
bl~.mientocentral de loa servicios administrativo·militares,
con dEll:ltino.lÍo la factaria ~e subsi::!tencias da esta corte.
Da rel11 orden lo Q.igo á V. E. P~!'l ~u conocimie¡;¡.to y
de~~B efel~ú;JB. Diojl gl,lArde á V. E. muchos añes. M~'
drid 11 de jU~9de 1897.
Exomo. Sr.: En vista de la comuniCllci6h.qua V. E. di-
rigió A este },1inisteri() en 15 de febrero ültimo, coneultando,
á pttiéión del interi':sado, l?i el recluta del cupo de Ultramar
Emilio Aznar Gliment podIia continuar prestando Eua Sór-
vicka fU la brigada (l.e tropas de AdminiBtración :MIlitar tí
que estuvo agrega.lo para reciLir instrucción, el Rey {que
Dios guarde}, y ('n su nombre la IMna Regdnte del .Reino.
tetlÍt'ndo en CUtlLt¡l que' las llniJatie" de dicha b igada t!e-
nen el completo de su fuerza reglllmt:ntaria, se ha. servid-o
dEse::timar dicha petición.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimientú y
lfectoa consiguientl!s. Dio~ gUll.rdtl á V. E. muchos afius.





M1TERI \L DE ARTiLLEfiÍl
Señor Capitán gE'neral de Castilla la Nueva y Extr&madura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En "i<"ta de la comunicación que V. E. t'l.i-
rigió á este Mir.h,t-:rio en 17 de lllll.YO último, l!(JlljOultllndo la
épJca en que dt>ben ser b"ja E"lt fLas ha rrclutl>.8 éXC<!!.tUluios
pur las C"mi.,;jones wixa¡s de reclutamientu, clImo com-
prendlo:l en la'il prt:-sclipd01ies del arto 149 tit' l..l.lt<y, el Ut::y
(q. D. g.), Y en su nombrelaR.-inu. Reg"nte dél Reino, ha
tenido á bien di,;poner se manifiebte á V. E. que lús iúdivi-
duos aCt gi-los á los b:mJicioB que determina dicho articulo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· sean baja en lns cuerpos en que l'-iITf:'n fU la epoca que e~­
ns. REgente del Reino, ha tenido :í bien aplObar la propu!:s- presa el arto 150, I'llI.:ando di::,.;'l.e lUfogo á la sitt=adón de cou'
ts. de inutilidad de diVtlrsos ef",ctos del maierialpertt:ue- dicitllla:ed l,·s <;.omprendidos en la!5 di,.;posicionea dictadas
cieute al PZlrque de Al tiHeda. de esta corte, cu;p. relación con anteriúriJaJ. á la publicac'ón de la 1é1 mt:iJcío adll, !leO-
valorada f1sciende ti la. cRlltidad de 18.249 16 pe¡;:;¡Ítifl, y 1Js gidos á eBRa por hallarse t:n las tondicionl:B 6i:ttlbJedJas en
~resupuestQBde rec:-mposición nel mst:rÍltl y 8Imaa.:el1to, .t las misma.
¡mporta.u.te, r"sll8Ctl"'fUnEllte. 8:-J5 y LOO;> pesetas, dLcumen- Da real orden lo digo V. E. para sn conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1897.
AZOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio el 2 de diciembre del año último, dando cuenta
de que la Comisión provincial de Huelva le remitió copia
de la real orden del Ministerio de la Gobernación de 19 de
noviembre de dicho año, por la que se dispone que el reclu-
ta Germán Plácido Souza, no está obligado al servicio mili-
tar de E~paña, una VE:Z que es súbdito portugués y que debe
ser excluido del alistaruiento, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
se cumplimente aquella soberana resolución. aprobando al
mismo tiempo que V. E. haya dispuesto la baja del indica· .
do individuo, que sirve en el octavo batallón expediciona·
rio ti. Filipinas.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guardo ti. V. E. muchos años.
Madrid 11 l1e junio de llig7.
AZ<JÁRRAi:iA
Señor Capitán general ele Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 24 de abril último, dando cuenta de que por
.real orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de marzo
anterior, se ha dispuesto se varie la clasificación de soldado
sorteable al recluta Manuel García García, entendiéndose que
el fallo de sorteable es sólo á los efectos que determina el
articulo 7.° del rE:al decreto de 29 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
:ha servido disponer se cumplimente dicha soberana reso-
lución.
De real orden 10 díg~ á V. E. para sn i.10nocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 11 de junio de 1897.
AZCÁRB.á.&A
Señor Capitán general de Valencia.
--"<lo--
Excml!l. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 19 de abril último, manifestando
que la Comil:'!ión mixta de reclutamiento de Albacete acor-
dó declarar soldado sorteable al recluta del alistamiento de
1896 Miguel Pujalte Martmez, el Rey (q. D. g.}, yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimente el citado acuerdo, verificándostl el sorteo suple·
torio en la Zona de dicha capital, según lo preceptuado en
real orden de 27 de febrero de 1893 (C. L. núm. 61).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos afios.
Madrid 11 de junio de 1897.
en el reemplazo de 1897 y se le elimine de la relaoión de
prófugos en la que figuró indebidamente en el de 1896, el
Rey (q. D. g.), Y en sa nombre la Reina RegentQ del Reino,
ha tenido á bien disponer se cumplimente el acuerdo de la
oitada corporación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohoaañot:l.
.Madrid 11 de junio de 1897.
AJCÁImAGA
Bañor Capitán general de Galicia.
- ... .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de abril último, consultando el destino
que debA darse al recluta Manuel Alonso Enríquez, que obtu-
vo el nitro. 5 en el sorteo supletorio, y por lo tanto debió
ser del'ltinado á Cuba, lo cual no se verificó por creer el jefe
de la Zona de Palma que el indicado recluta se hallaba re-
sidiendo en aquella isla, habiendo motivado tal error, qlle
fueas deAtinado ala. misma el recluta Luis Quintana, en vez
de serlo á Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se mani-
fiesta á V. E. que los cupos de la Peninsula y de Ultramar
han de ajustarse á los números que los interesados Qbtuvie-
ron en el sorteo, sin que los de la Peninsula puedan ser
destinados á Ultramar, ni los de cada distrito á otro dis-
tinto, una vez que no debe correrse la numeración, según
previene la real orden de 4 de mayó de 1889 (D. O. núme-
ro 101).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
11 de junio de 1897.
AsC.ÁBRA6A
Sefior Capitán general de las ialas Canarias.
.te
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio el presidente de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Palencia, manifestando haber terminado los
reconocimientos de mozos del actual reemplazo, á excepción
de los del pueblo de Castromocho, por haberse adjudicado
el núm. 14 á dos individuos, omitiéndose el 24, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á la citada corpora-
ción que deben terminarse las referidas operaciones, una
vez que lo ocurrido eu el sorteo está previsto en real orden
de 29 de diciembre de 1888 (D. O. núm. 288).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 11 de junio de 1897.
AlO.Á.BBAtu.
Señor Capitan general de CntiBa la Vieja.
--
Señ.or Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
lIaría Lázaro PIó, vecina de Zaragoza, calle del Temple nú-
mero 11. en solicitud de que se exiIna del servicio militar
activo á sn hijo Manuel Lázaro PIó, soldado del regimiento
Excmo. Sr.: En viata de la comunicación que V. E. di- del Infante, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
rigió i este Ministerio en 16 de diciemb..e úitin;.o. maniles- Regente del Reino, ha tenido tí bien acceder á dicha peti-
tando que ';11. C(-miaón pruvÍllci&l de Lugo aeordó que el l' ción, con arreglo á lo prevenido en real orden de 5 de agoa-
mozo Soyerino Lópu, de la Zona de Momorte, sea incluido to de 1892 (C. L. nú:n. 2(5), sin que pueda concedérsela
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la baja en el Ejéroito por haber permutado oon otro y por
oponerse á ello el art. 185 de la ley.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para!!u conocimiento
y efectos consiguientea.· Dios guarde á V. E. muchoe' años.
Madrid 12 de junio de 1897.
AzCÁRRAGA.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. l\, este
Ministerio en su comunicación núm. 8.865, feche, 8 de mayo
próximo paRado, el Rey (q. D. g.), Yen flU nombre la Reina
Regente del Reino, Re ha Hervido conceder la cruz de !lagun·
da clase del Mérito Militar con clilitintivo blanoo, al tenien·
te cornnel dd seguDllo batallón de voluntariCls (1.13 Artilleri~
de la Habana D. Manuel Pl§rez Gucía, y la de primt'ra clnfie
de la misma orden y con igual diHtintivo al primer teniente
del mencionalo batallón D. Isidro Núñez C'UeJa, roon lu·.re-
glo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de su insti·
tuto, aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (Oo.
lección Legislativa núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento j
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos añORo
Madrid 11 de junio de 1897.
AllCÁ¡.::gAGA
Sefior Oapitán general de la isl. de Caba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á e.'3te
Ministerio en su comudcación núm. 8.825, fecha 5 de mayo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz d.e prime·
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco, al capitán
del regimiento Caballería voluntarios de Iberia de Guara-
jay D. Ramón Vega Vega, y la de plata d!J In misma fíl:,leo y
con igual distintivo al primer teniente del mencionado Te·
gimiento D. Justo Jerez Lópe., por hallarse clJlllprendidü'3
en el arto 147 del reglamento de su instituto, aprc.lndo por
real decre' de'i de julio de 1892 (C. L. núm. 192) " di!'fm-
tar, cuando cumplieron los 20 añl.'s de servicio, les emplees
de primer tenilmte y voluatario, respectiv:lmente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchile afios. Ma-
drid 11 de iunio de 1897.
ASCÁRRAEt\
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 24 de mayo próximo pasado, al
dar cuenta del servicio prestado por el gUllriia 2.° de la Co-
mandancia de Almena de ese instituto Francisco l1irón R<)·
clle, el cual, acompañando con el cabo da Oria á una cOIDi-
alón ejecutiva de consumos, el dia 27 de marz·:) último, lo-
gró, gracias á la ent=rgia que supo desplEgar, disolver en su
origen un motin en que tomaban parte numercsos vecinos
que trataban de agredir á la fue~zR, el Rey (q. D. g.), Y en
!U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
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conceder al mencionado guardia la cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco.
De real orden lo rligo á V. E, para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio l1e 1897.
Alo..bmAGA




Excmo. Sr.: En vista de la consulta que elevó á este
Ministerio en 22 de abril último la Oomisión mixta de reclu-
tamiento de Teruel, acerca de lOA casos eJí que los médicos
militares tienen df)recho á p6rcibir. 2'50 pesetaFl por recono-
cimientos (le parientúl:! (le mozos excel,tuad'!8 por IOH Ayun.
tamientos, 5in recl:muwión (lo lla,.ta, <'1 Roy (q. D. g.), yen
su nomhre la Rdna R..~el1te del Reino, ha tonido abien dis·
poner 66 maniJief'ttl á In ritadn cc¡rpora<:Íón (jue, Regúll pre-
ceptúa el arto 12U de la ley de reclutami(;nto vigllnte, no
tienen (lE:recho los médicoH tnilitares á percibir honorarios
por dichos reconodmiontc.s, c1ebiE:lnJo porcilJhl<Js úuicameu··
te del reclamante ó de la Comisión provincial si éste fuere
notoriamente pobre.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 11 de junio de 1897.




Excmo. Sr.: En vista de una instancia. promovida por
lIanuelSolla tonto, vecino de Cotovad (Pontevedra), en súpli.
ca de que á su hijo Cándido Solla Gómez, prófugo del reem-
plazo de 1895, se le conceda la redención á metálico; consi-
derando que el interesado IiO cuenta 40 años de edad ni jua-
tifiotl estar casado, circunfótancias que precisa el real decreto
de 18 de abril de 1895 para que pueda c<lncaderse t\ los pró-
fugos el expresndo beneficio, el Rey (q. D. .:;.), yen eu nom-
bre la ReiDa Regente del Rl'ino, de acuerdo con lo expuesto
por V. E. en ¡;U escrito dp 2 del corriente mes, se ha servido
! desestimar la pretensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. .ID. para RU conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de junio da 1897.




Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. José Ximéne. de SsndovaI y BeUange, la Reina
Regente del Reiilo, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su residen·
cia tn esta corte en situación de cuart-el. •
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
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fi'1es oorrl'l"p')ndi:>ntes. Dios gua.rde ti V. E. muchos años.
Madrid 12 de junio de 18fj7.
demás efertofl. Dios p:uarde á' V. E. much"Ol!l años. Ma-
drid 11 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
&.:ñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de la isla de 'Juba.
Señores Capitán general de Galicia y Ordenador de pagos de
G;¡erra.
a.a SECCIÓN 9.' SECCIÓN
Exomo. Sr.: De cO'nformirlan con 10 expusr;to por V. E.
en su escrito ele 31 de muso último, el TIAY (q. D. g.), Y en
su nomhre la. Reinu Regente d.~í. Uo.:ino, se ha aervUo aprobar
la autorizllc:ión que ha (;ollc"did.o al confinado cumplid!) Pe-
dro 'Gfll'cí. Engllib pm'v que resida en E'sa plaza.
De r~al f/rdéTl l.,) di~" á V• Ji}. pnra 1'111 c"nocirniento y
d..máR ..blt·IS. DiOA gHnr:\tJ l\ V. E. mu(:ho~ añoR. )\f,l'
dl'M 11 llo junio de 1897.
S.óor Cllmamlnnte general ele Canta.
Excmo. Sr.: En viRta de lo propuesto por el Director de
la F~(mel:l Superirr de Guerrh., el Rey (q. D. g.), yen su
nomhre la Reinl) R':'l!:ente del Rehw, se ha servitto conceder
la gratificaC'ión de 1,500 pesetas anualeR. por d ejercici¡) del
prc.ft·8orado, con arreglo al real ih;creto de 4 l1e abril (le 1888
·(0. L. nlÍm. 1~3), al comandante de E'ltado Mayor, profeFlOr
en dinho centro de er:señam:a D. Luis Lópcz García; debien-
do verificarse el abono correspondientl:l á l;artir del 1.0 del
actual.
Da real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
dfln:lás ~fect(Jfl. DlilA guardA á V. E. muchOR añob. Ma-
dri<l 11 juuiu de 18\17.
Excm!). Sr.: De conformitlact COl!\ III expue~to por V. E.
en su f:sct-ito de 31 de mayo último, (->1 Hey (q, O. g.), y eu
sa nombre la Rdna Btgenfe dd H:.ino, ¡,e ha servido aprc-
]}:lr la Hlj(¡ri7.¡¡ciór~ que ba lloncen.Ho al c(I};finado CUmIJlido
'iiomte POi'o~rt P~lanql1erparr. que nsida p.n e~a plaza.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t-fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drhl 11 de junio de 1897.
AzcÁBaAGA
Señor Comandante ~eneral de Ceuta.
Excmo. Sr.: De conformidac1. con lo expue'5tJ por V. E.
eu su escrito de 28 de mayo ú'timo, el Rey (q. D. g.), yen
su nt·mbre la Reina Regelito;} dt'l Reino, se ha servido apro.,
bH la autoríz,.eióu quló ha concedUo ai confinado cumplidu
Teodoro Alcázar García para que resida f-n es~ pl:-;za.
De rEal orden b digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D10s guarde t\ V. .til. muchos años. .Ma·
drid 11 de junio de 1897.
Azo !..RRA9.\
Señor Capitán general de C8still:11a NueVA y .txtrt!ma~ura.
Señores Director de la Esouda Sl1periózó de Gu,rra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excm!). Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de CaballerIa, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la gratificación de 600 pesetas hnuales, á partir del 1.o ~e
abril próximo pasado, por el ejercicio de profesorado, al pn· .
mer teni~nte ayudante de proftsor en dicho centro de en-
señanza, D. Santillgo EstebanValentín.
De real orden lo digo 1\ V. E. psra su conocimiento y
dsmás efectos. Dio~ guarde t\ V. E. mucho3 años. Ma-
drid 11 d6 junio de 1897.
AZC~RRA.GA
Señor Cafdtán g~neral de l'Jastma la Vi~ja.
Salores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aóa-
demia de Caballería.
.lfJ•. -
S.:¿m Cl1pitán general de Al'agó::l.
S:ñor o.dt:nauQr de pagos de Guerra.
---
12.a SECCIW
Excmo. Sr.: En ",ista de la instancia que V. 1:. cursó á
este .Ministerio con f.U E:s('rito de 10 de marzo último, pro-
SUELDOS. H1BERES y GRATIFW\CIn~ES m!.i",ida por el cúmaudante de la Z..1l1a de Guadallljara nú.
a .. Ó)i neero 53 D. Antonio Calp1ntier L."b~rr., en súplil!a de ab"no
'1. SE.CI Ide óife:t-ndas de dt'llcuentu del 2 y medio sl11 por lOO. que
Exc~? 8~.: En ",ista del e!'cr~to que V. E. ?irigi~..a cree correslJonderle por ~ab r dt:sempeña·lo _dur~nte cierto
este MmlsterlO en 16 de enero últImo. cureando In:ital<Cla tiempo el cargo de juez Instructor eventual de dU'ha plaza,
promovida por D. Luis Portero Luqne.~primer teniellte de la el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regfnta del Reí-
Guardia Civil, en 8úpli~a de abono oel sueldo del mes de DO se hllservido desestimar lA petición de rt:feren'cis, por
marzo de 1896. el Rey (q. D. g.), Y en su U(·mbre la REina ca:ec:er el reeurreme da derech·) á lo que solicita.
Regente del Reino, de ~c'.1eidl) C("·n lu iLformado por la Or- De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Genación de Iy·gns de Guerra, hs tenido a b:en rf's::.ln'r ~ue Efeetc-s t't:'r.l"igui~ntf'l'!. Di••"! guarde á V. E. muchos añe's'"
..1 su~'dó) de~ maNí 'I:8tJn rLf-S deo marz'J qu~ rec:.l<:n:a rl m· ))ildrii1.!l \.1t: juniu de i8iJ7.
t .:r¡: ,.~d¡, ¡,p. ~€: ¿,(¡-u,:. f'.: r ':'l l'r"Hlpll¡:!'t'J tle lti. P"'rHnml;;¡ y
(:;E!~~ ,;(;; rl'H¡"I,h.. z", uúa wz qUí:'; su l'i~ut1eil!nen didy,; n:i€S
:c' eH b,1 d~fLida. -
D~ Ita! ord",n 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Comandante general de Celda.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. 8efior Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
13 junio i89'l
AZCÁIUtAGA
D. O. ndm. 1St)
Excmo. Sr.: En vi~ll de la instancia que V. E. cursó á InirJa continuar en su anterior sitl1ación como sar~ento, he
"ste Ministario C'ln BU efilcrito de 10 de mayo último, promo- tenUo por c'>nveniente dil!pl)ner que sea. baja. en el referido
'7ide. por el vet"'rinari» mayor, con destino en el CUI\rtel ge· cuerpo por fio del presente mes.
lleral de ese Cuerpo de ejército como jd" de Sanidad Vete· DiOl:! gua.rde a V. E. muchos afios. Madrid 10 de junio
rinaria del mismo D. AntoDio Moya y Córdoba, en súplica de de 1897 •
.abono de diferencia de descuento del 2 y medio al 11 poi
100 desde septiembre de 1895 á junio de 1896 y siguientes
}lasta el de la fecha de BU inetllncia, el Rey (q. D, g.), yen
f;U nombre la Reina Re~ente d¡,;l Reino, I:'e ba servido dfseRti·
mar la petición de rt'ferencia, por carecer el recurrtlnte de
rterecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llemás efectos. Dioa guarde á V. Jt. mUl'húR ilJlOB. M".
Ilrid 11 de junio de 1897.
CUERPO AUXILIA.R DE LA Amn~I~TRAmÓN MILITAR
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la. Subsecretaria. Y' Secoiones de este Uinisterlo
Y' de la.s DIrecciones genera.les
Rallar Capitán general de Valenoia.
l?efior OrJenador de pagns de Gllerra.
:&«" __ ._u ._., - -;¡ 5
--
3.a 8JlCCIÓ1l'
Hibiendo cum.plid.) los RElis meRe!'! de :fili¡¡do que ·déter..
milla la real orden de 8 de abril del ai'!o anterior (D. O. nú-
mero 78) ti alumno de l~ crlmpll.ñil\ d"l clafll:'S del CoI~gio
de Mllrfll CrMiua D. Jose Gonlále! Sánchel, I!flle de.-tina oon
el t'Hl pleo lle ('abu al rt!Kiilii~Dto ll1flluterill, elel Rey 1.Úm. ],
verjfic:lndoae la correHponditmte alta y b''tí~ en la revitlta. dEl!
próximo mes de julio, haciendo U80 de la via férrea por
cuenta. dE:! .Estado para 8U incorp(Jrllción.
Dios guarde á V. S. muchos aftoso Madrid 11 de junio
de 1897.
El Jere de la Sección,
Enrique Cflrtt18
Excmo. Rr.: En vhta de la iDf;tancia pfomo.iila en 3
del 8.l'tual por J.'sé Laq'a'J Gontalez, .&9rgento del 6. 0 regio
.:n:iento Montado de Artilleria, ~u SÚplit'li de qué quede sln
~fe('to fU nombramiento ele áux..Uiár interiu'J de cuarta clase l.
del Cuerpo Auxiliar de 111. Administración Milítar, heC'ho ~n
28 de diciembre dí:ll iifio último (D. b. núm. 295), por c;.,nve·
•
Señor.....
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extra-
madura.;
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
-... ,.....- "~-_._------,--------------"""""------_--",,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~-,,,,,,,~~J"~
tJftRiI D vmru D LllDllUUSTRlCION ,DEL «DWUOOJICl1L· '1 «COLmIO! JlClSLiTJJ1J
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL j¡I).JIlfl'lST1U.DOk
; JI
1)1\. uu 18'16, tont. .l••, " );'60 1H!IIll'''.
'1"31 lt.a" 181\6, tomo, 1.0 ., t. fl , ti I'i id. íd,
Del ior¡ ane. 1870, 18'18, 18'19, 1880, 1(187,1890, 1&\'11, lS9/) '11896.5 l'etetM rano.
Lo~ ,sflo,.. fer.., tiicla,ell é IndlvMUOI de tropa que de"''Jen Ildqnlrir todA Ó plHt0 de la LlJqM~ IltlbílsadJ', pVf~..:4.n nll,lIllt\o ",tlD'
aandt' ,. pele'lII DleDlllalu,
Be f',dmUen IlD\1UllIOI relallonad. 80n el Ejérol'n, á 110 et'ontlmol la Unea ¡lO: lDlIOrcléx.. ,A, l•• annulIiil6l.liell qM o.r;llfJan AltlJ:l!i.!J ~l'
AJltlnlllllll po!' ~l'o:r"da que exceda de 'rell Mell!!II, IIfl 1M harÁ ,"na bontfft:ll,p,\",,, .te! 1!'l }10r 1011
I.:Júfrl4 ~..cilt, tí p!teqa de lARiIl4~qne H 1I1.Unprfl mel!;,.. "Illndo del díll-, 16 e6ntlnJo,. Lo••'"allftó••• f,IO id,
..... lub_rlpolonel 'PaTtlO1'lll!.rM p'ldr.n haeerl'le 1m \11 lorm!! '~l!'nl(lnte:
1.Q Ala Oo~ lAg..ltJlHla, all're,.10 ti" ~ ft<Ke~ati t,;uüBllt¡;¡. y la alta IIllrá preC!i'IIUnE'lnte en prl:r:neru d.., .tlrl,
1.· J¡.;Ji~,~Oftdtd, al íd'i\~" de I íd. id. l ! 1l1¡ .~1t1\ jlodt!\ f.;fll en p'dV:'f¡'C 1l'3 t:1tílh,.1!or !··h'e:Jt:~.
r.- 1..,. fJitJrlo ()ftdtIl Y(~~~.I ..!{den. riEl'/) íd. íd., YIn.lh al fJiario (Jtieil"¡J, nn l1ualq"'''f tlO:m08t:r 'f ,:.. (k~,:",lP (~.
JWtIUtJ. td. plooero 4••ao.
!r'Jdu 1...ub.o:dpaloneb d::n-b. OOIJ',leuJo Cll\) prí.nl.llpilll de txllXtll!'~rl!l natto.ral, __ 11wl.1qill.erll ... t.,,1.4 do ''ll .U., deUllo 11" ,IlllIM
tvd\ldo. . .
()on" lellClflMlón IOnknte le dlfoirlbnlr. la "'Jr"""llr,lldhm f " , obl.l In" f'f' 1ft .trlllo""""
gp DiUIWUr,r 1.. prelllOlt,de .11bllf.lrlpllllln 181'1\1\ /1.1 d3blll fl'i" ell Ul !'emn.n.ltl.
tr.:1l pagOI Lal.l de verlft.-:f.r!le P(ll y,del...nttHlc.
'"" pl"UdM y «l!l'lli'. ei o\¡i'P\nf..t·fAf~1'1 ...~ J':ó,ri. (~: r 'WI'1'l~ TA"Qjlk!tlI,,¡
fId¡........- _u..-....__ .. ,, __ ._.~ . ~_.. __.0-' _ _ ",,~ ."'_ ":-.0.'"" __."'''''', __,_ .. _.,_, _
\J U'I ,rr,1~{1' 1\~ , ,. \.' II .ti DE
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCIÓN
POR EL !fENIlllND OOROUL DEl INFAN'.rllllÚA
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'rALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 lOi
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á to«;las las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos.
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y~provincias francos de porte.
Dirijanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFIOIAL.
--_.- --_._,,-----,--------, ---_.._----,._._-
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• tallere. d. e.MI Esialtleef.ieníe .e Ilacell teda el_e de fJIIPrellO., estado. y tor••larles para le. ellerp.s y d.pe.dellei_
del EJército, á precios ecoDómico•.
CA'rALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VE~TA EN EL MISMO
•ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.





El precio de cada ejemplar de este :folleto (ilw;lrado con gran dmero de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe-
didoa para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 céntimos
ejemplar, el precio fijado para provincias.
© Ministerio de Defensa
